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Maqāsid Shari’ah in the Product of Rahn Gold for Micro Finance:  
Structural & Analytic Study 
Maqāsid Shari’ah dalam Produk Rahn Gold untuk Kewangan 
Mikro: Kajian Struktural & Analitik 
 أحالم عبد الرحمن خيرهللا

  غاليت بوهدةو ،
 ادليّخض
ِمقذ ؽفٌ اؼببي ِٓ ؽُش ؤنبُزٗ ِمقذا مشوسَب خبدِب ٌٍّمبفذ اٌنشوسَخ  َْزرب
 عبٔت ِٓ فَهب. وٌمذ ُؽٍشّذ وضًن ِٓ اْؽىبَ غباٌذَٓ وإٌفظ واٌْمً وإٌغً :اْخشي
يف  ؽبب ِبْاْوعبئً  زىفًنِب َفغذ٘ب وث ذفٌِ اٌْذَ عبٔت ِٓو ؛ٌزُّٕزهب دبمبفذ خبفخ اٌىعىد
ثبٌز٘ت  Ar– rahnuِٕزظ "اٌش٘ٓ" رزٕبوي ٘زٖ اٌذساعخ و .ٔفْهب يف رذوَش ّغٍخ االلزقبداعزذاِخ 
ِمبفذ ؤسثْخ  ورٌه ثزمُُّٗ يف مىء -و٘ى ِٓ فُغ اٌزّىًَ اْفغش -وىعٍُخ يف رُّٕخ اؼببي 
واٌْذاٌخ. رزُ اٌذساعخ ِٓ خالي ٍّذح ِجبؽش؛  اٌؾفبفُخ ّٕبء، اٌزذاوي،خبفخ ثبؼببي، وٍ٘: اٌ
اٌزْشَف ثبٌش٘ٓ وؤؽىبِٗ. واٌزْشَف دبمبفذ اٌؾشَْخ اإلعالُِخ واؼببٌُخ ِٕهب، واٌزْشَف  رزٕبوي
 ذثبؼبٕزظ وآٌُزٗ يف اٌزغشثخ اؼببٌُضَخ؛ ِِ رمُُّٗ ِٓ خالي ؤفىي ِمبفذ اٌؾشَْخ يف اٌزّىًَ. رغزٕ
رزجِ وصبِ اؼببدح اٌٍُّْخ واؼبٕهظ اٌزؾٍٍٍُ يف ؽشؽهب ورمُُّهب. مث  اٌذساعخ بىل اؼبٕهظ االعزمشائٍ يف
لبزُ خببسبخ رزنّٓ ٔزبئظ ِهّخ؛ ؤنبهب اإلفبدح ثزإفًُ ِمبفذٌ ِٕبعت ٌٍّٕزظ وبٍهبس ؤنبُزٗ يف 
رىعُِ اٌزّىَالد ٌٍؾشائؼ اٌفمًنح ِٓ اجملزِّ واٌيت الرزىفش فُهب ِا٘الد االلزشاك ِٓ اؼبقبسف. 
                                      
 ىبٌجخ ِبعغزًن يف لغُ اٌفمٗ وؤفىٌٗ، وٍُخ ِْبسف اٌىؽٍ واٌٍْىَ اإلٔغبُٔخ ثبعببِْخ اإلعالُِخ اٌْبؼبُخ ِبٌُضَب 
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العزفبدح ِٓ ٘زا اؼبٕزظ ورىعُِ ذبشثزٗ يف ثٍذاْ ؤخشي رْشف وضًنا ِٓ اٌزمبٌُذ َىفٍ اٌجؾش ثب
 اٌيت رىٕض فُهب صشوح وجًنح ِٓ اٌز٘ت.
 اٌزّىًَ اْفغش، س٘ٓ اٌز٘ت، اٌزغشثخ اؼببٌُضَخ، ِمبفذ اٌؾشَْخ. :ادلفزبزٍّخاىنيَبد 
        
Abstract 
The higher objectives of Shariah are defined as those underlying meanings 
and salient thresholds behind the rulings and wisdom of the law giver (Allah SWT), 
namely, the preservation of religion, soul, mind, progeny, and wealth. The higher 
objective of protection of wealth is the utilization through developmental investment, 
and to avoid any corruption against the wealth by providing safety and sustainability 
means of investment for successful economic growth. This study examines the product 
“Ar- rahnu gold” through the use of gold as a means of wealth development -as one of 
the microfinance tools- by evaluating it in light of the four the purposes of money, 
namely: development, trading, transparency and fairness. It also explains the definition 
of the purposes of Islamic law and objective protecting the wealth, the definition of the 
product and its mechanism based Malaysian experience; with an evaluation through the 
principles of the purposes of Shariah in financing. The researchers conclude most 
importantly the essential intent of establishing appropriate purposes for the product and 
to demonstrate the importance wealth expanding and redistribution for the poor 
segments of society that do not have the qualifications to borrow from banks. The 
research recommends exploring the advantages of this product and expanding its 
application in other countries that that commonly hold a huge wealth in form of gold. 
Keywords: Microfinance, Islamic pawn broking, Ar-rahnu, Malaysian 
experience, Maqāsid Shari’ah. 
Abstrak 
Objektif Syariah merupakan tujuan sesuatu hukum ditetapkan oleh Allah 
SWT, pembuat hukum mengikut kebijaksanaanNya yang merangkumi aspek 
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Objektif  utama pemeliharaan 
harta adalah untuk dimanfaatkan melalui pelaburan pembangunan serta segala bentuk 
ancaman terhadapnya haruslah dicegah dengan cara menyediakan pelaburan yang 
selamat dan lestari demi memastikan perkembangan ekonomi yang mampan.  Kajian 
ini mengkaji produk "Ar-rahnu gold" yang menggunakan emas sebagai alat 
pengembangan harta - sebagai salah satu alat pembiayaan mikro – dengan mengambil 
kira empat tujuan pemeliharaan harta, iaitu: pengembangan, perdagangan, ketelusan 
dan keadilan. Ia juga menjelaskan definisi tujuan undang-undang Islam dan objektif 
pemeliharaan harta, definisi produk dan mekanisma berdasarkan praktis di Malaysia; 
dengan penilaian prinsip-prinsip tujuan Syariah dalam pembiayaan. Para penyelidik 
membuat kesimpulan bahawa perkara yang paling penting dalam menghasilkan sesuatu 
produk ialah tujuan yang baik iaitulah disebabkan tuntutan untuk memajukan harta 
serta pengagihannya kepada fakir miskin  yang tidak mempunyai kelayakan untuk 
meminjam daripada bank. Penyelidikan ini mencadangkan supaya kelebihan produk 
وغبىٍخ ثىٕذح ،أزالً ػجذ اىشمحِ خًناهلل  110 
dapat dikaji dengan lebih mendalam dan aplikasinya dapat diperluaskan sehingga ke 
negara-negara maju lebih-lebih lagi yang memiliki sumber emas yang banyak. 
Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, Maqāsid Shari’ah, pengalaman Malaysia, 
pajak gadai islam (Ar-rahnu). 
 رؼشٌف اىشِٕ يف اططالذ اىفقهبءادلجسث األوه: 
اخزٍفذ ّجبساد اٌفمهبء يف رْشَفٗ رجْب﵂ الخزالف اْؽىبَ اؼبزٍْمخ ثٗ ّٕذُ٘ 
 رٌه ًٍّ إٌؾى اٌزبيل:عٕىزفٍ ثزْشَف واؽذ ٌىً ِز٘ت وو
ؽٍء ِبيل  ؽجظ" ثمىٌٗ: ّشفٗ فبؽت اٌذس اؼبخزبس :أواًل: رؼشٌف احلْفٍخ
 .1"ؽىّب﵂ٓ ؽمُمخ ؤو حبك يبىٓ اعزُفبئٖ ِٕٗ وبٌذَ
ثبؼبْىن االظبٍ، فمبي: "اٌش٘ٓ ٘ى ِب  ٍّشفٗ اثٓ ّشفٗ :ثبًٍّب: رؼشٌف ادلبىنٍخ
فزخشط ثٗ اٌىدَْخ، واؼبقٕىُ ّٕذ فبْٔٗ ولجل اجملين ٍُّٗ  2ُلجل رىصمب﵂ ثٗ يف دَٓ"
 ّجذا﵂ عىن ٍُّٗ.
"عًْ  :صوشَب أْقبسٌ ثإٔٗ واٌؾُخٍّشفٗ اٌؾشثُين رؼشٌف اىشبفؼٍخ: ثبىثًب: 
 .3ٌّن ِبٌُخ وصُمخ ثذَٓ ٌُغزىيف ِٕهب ّٕذ رْزس وفبئٗ"
ٍّشفٗ اثٓ ُلذاِخ ثإٔٗ: "اؼببي اٌزٌ هبًْ وصُمخ ثبٌذَٓ  رؼشٌف احلْبثيخ:ساثؼًب: 
 .4ٌُغزىيف ِٓ شبٕٗ بْ رْزس اعزُفبئٖ فبٓ ٘ى ٍُّٗ"
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آخش  ؤٔٗ َقْت ؤْ َشعؼ سؤٌ ًٍّ ٍٍّ ؿبّذ لبعَُشي اٌجبؽش اٌذوزىس 
ٌفمهبء اٌَّْبء ْْ ّجبساهتُ رؾًن بىل ِزا٘ت ؤفؾبهبب يف ؤؽىبَ آِ ِزا٘ت ٘االء 
اٌش٘ٓ وِِ رٌه فةْ اٌزْشَف اٌزٌ سبٍُض ثبٌّْىَ واٌؾّىي ِٕهب ٘ى رْشَف اٌغبدح 
ثبإلمبفخ بىل روش  .5َُجبُ وِبالَفُذ عىاص اٌش٘ٓ ثىً ِب َُجبُ  بٔٗاؼببٌىُخ، ؽُش 
ؤْ ٘زا اٌزُُّْ فُٗ رىعُِ  فََب رمش ٍشًنا إىل رىل: .ِمقذ اٌش٘ٓ و٘ى"اٌزىصُك"
ٌى وبْ دَٕب﵂ ؤو وٌٕيبق اٌش٘ٓ وفُٗ ؤَنب﵂ فُبٔخ غبفٌ ِبي اؼبشهتٓ، فةْ س٘ٓ ؤٌ ؽٍء 
 .6ؽٍء فُٗ غشس و٘ى خًن ِٓ ال ؽٍء، ووّب َمىٌىْ " ؽًٍء خًن ِٓ ال ؽٍء"
ٔذ اٌٌْن وّب َفُذ عىاص اٌش٘ٓ ثبُّْبْ اؼبنّىٔخ ثٕفغهب وثغًن٘ب برا وب
ؤِب اٌزْشَفبد اْخشي فةهنب زبـ ، اٌغبئجخ ولشَت ِٓ رٌه رْشَف اغبٕفُخ ؤَنب﵂
اؼبش٘ىْ ثبٌٌْن وال رزٕبوي س٘ٓ اٌفشد وّب ؤهنب زبـ ثٗ اٌذَٓ، فال وبىص س٘ٓ اُّْبْ 
رٌه واؼبنّىٔخ ّٕذ اٌؾبفُْخ، وٌزٌه فةْ اْخز ثزْشَف اؼببٌىُخ ٍَُغش ًٍّ اٌشا٘ٓ 
 .7ٌى َغًنوٗ غشس ويف رٌه فُبٔخ ٌٍّبي اؼبشهتٓ ثإٌ ؽٍء وبْ ِب فُوثش٘ٓ اٌذَٓ 
 
 :رؼشٌف اىشِٕ قبّىًّب
يبىٓ رْشَف اٌش٘ٓ لبٔىُٔب﵂ ثإٔٗ ؽك ُّين رجٍْ َٕؾإ ثٕبء ًٍّ ٔـ يف و
اٌمبٔىْ ؤو ؽىُ لنبئٍ ؤو ثبالرفبق ثٌن ىشفٌن وَشد ًٍّ ّمبس ؤو ِٕمىي َىىْ 
اغبقىي ًٍّ ؽمٗ ِٓ شبٕهب، ورٕمغُ دبمزنب٘ب ؤْ َزمذَ ًٍّ غًنٖ ِٓ اٌذائٌٕن يف 
اٌش٘ىْ يف اٌمبٔىْ بىل صالصخ ؤلغبَ وثبّزجبساد ّذَذح:فجبّزجبس ِقذس االٌضاَ: س٘ٓ 
                                      
قبّىُ اىورظشفبد اىؼذه يف ادلشٕىُ: ٍب ٌزشرت ػيٍهب ٍِ أزنبً يف اىفقٔ اإلعالًٍ  ،ٍٍّ ؿبّذ لبعُ 5
 .2114 ،اإلعىٕذسَخ ،، داس اعببِْخ اعبذَذحاىىضؼً
 .ٔفظ اؼبشعِ اٌغبثك 6
 .ٍٍّ ؿبّذ لبعُ، ِشعِ عجك روشٖ 7
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)ؽىٍّ( ؤو ؽُبصٌ  س٘ٓ لنبئٍ ؛ وثبّزجبس وعىد٘ب اٌُْين: س٘ٓ سظبٍولبٔىين 
وٍ٘ ؽمىق واسدح ًٍّ عجًُ اغبقش فال يبىٓ اإلمبفخ ٍُّهب،  .)ربذ اٌش٘ٓ ُّٕب(
ُِٕبد إٌُُْخ ٍ٘ اٌيت َىىْ فُهب اٌنبِٓ ٌٍىفبء ثبٌذَٓ ُّٕب﵂ ُِْٕخ فبٍىوخ ٌٍّذَٓ واٌزإ
ؤو ٌٍغًن َىىْ دبمزنب٘ب ؤْ َزمذَ ًٍّ غًنٖ ِٓ اٌذائٌٕن يف اغبقىي ًٍّ ؽمٗ ِٓ 
شبٕهب فُغزىيف ؽمٗ لجً غًنٖ ِٓ اٌذائٌٕن وَزخٍـ ثزٌه ِٓ خيش ِضاضبخ ثبلٍ 
ِغزمال﵂ ثزارٗ وبمبب َٕؾإ رجْب﵂ ٌٍذَٓ اؼبنّىْ فهى اٌذائٌٕن، و٘ى ؽك رجٍْ ؤٌ ؤٔٗ ٌُظ 
وثبّزجبس ِبعجك؛ َٕذسط ِٕزظ س٘ٓ اٌز٘ت  .8ال َىعذ بال ثىعىدٖ وَٕمنٍ ثبٔمنبئٗ
 .9ْغشاك اٌزّىًَ اْفغش ربذ اٌش٘ٓ اغبُبصٌ
 
 عْذ ٍششوػٍخ اىشِٕ يف اىفقٔ اإلعالًٍ وٍقبطذٓادلجسث اىثبين: 
ِش  ُخ اؼبخزٍفخ ًٍّمهؤصبِ فمهبء اٌؾشَْخ اإلعالُِخ وبفخ دبذاسعهُ اٌف
 اٌْقىس ًٍّ عىاص اٌش٘ٓ، وّشفذ ِؾشوُّزٗ وِمبفذ٘ب ثبٌىزبة واٌغٕخ واالصببُ.
 أواًل ثبىنزبة:
وسد روش اٌش٘ٓ يف ؤىىي آَخ يف اٌمشآْ اٌىشًن وٍ٘ آَخ اٌَذَٓ ثذاَخ﵂ ِٓ لىٌٗ 
بىل ، ]182: جمشحاٌ[ ﴾ٌأٌهب اىزٌِ ءاٍْىا إرا رذاٌْزٌ ثذٌِ إىل أخو ٍغَى فبمزجىٓ﴿ :رْبىل
 .]283جمشح: اٌ[ ﴾وإُ مْزٌ ػيى عفش ومل جتذوا مبرجًب فشِٕ ٍقجىضخ﴿لىٌٗ رْبىل: 
فهى  واؼبمقذ ِٓ اَِزٌن اٌىشيبزٌن ؤْ اٌش٘ٓ ثذًَ ٌٍىزبثخ يف رىصُك اٌذَىْ.
ِمبفذَب َٕضي ِٕضٌخ اٌىعٍُخ يف ؽفٌ اؼبمبفذ ِٓ "اٌش٘ٓ" وٍ٘ ِزٍْمخ ثبٌشا٘ٓ 
اٌزإٌِن ِٓ خيش مُبُ اؼببي اؼبش٘ىْ )ؿبً اٌش٘ٓ( واؼبشهتٓ ِٓ ؽُش ربمُك ِقٍؾخ 
                                      
ؾبٍخ اؼبٕهً االٌىزشؤُخ  زبالد اىشِٕ اىقبّىين يف اىزششٌغ اىيٍيب،ؿبّذَٓ ّجذ اٌمبدس،  8
https://platform.almanhal.com/Files/2/70168  :2119 - 6 – 8، ربسَخ اؼبؾب٘ذح 
اٌشظبٍ يف إٌَبَ اؼببيل اإلعالٍِ اؼببٌُضٌ )دساعخ و، اٌشٕ٘بْ اغبُبصٌ ؿبّذ ؤِبْ ا﵁، ِىعً اٌىجًن ،ٌمّبْ صوشَب 9
 .148ؿ، 155 – 133( 1439-2117)ة( ) 41، اٌْذد 21، ؾبٍذ رليخ اىزدذٌذفمهُخ ربٍٍُُخ(، 
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وّب ؤْ اٌش٘ٓ هبًْ اٌشا٘ٓ ومّبٔب يف ؽبٌخ اٌْغض ّٓ بسعبّٗ.  فُىىْ ّىمب ٌٗ
وهبزا فبٌش٘ٓ الَمقذ ٌزارٗ وبمبب  َْغً وَغبسُ يف سٍد ِب اسهتٓ ؽىت الَنُِ ِٕٗ.
ٍِ ٓ سعىُ َٕضي يف ِمقذٖ ِٕضٌخ اٌىعبئً يف بَفبء اٌذَىْ ِٓ عهخ ِب َىصك وَا
اِْىاي )ؿبً اٌذَىْ( ْفؾبهبب و٘زا َٔش ِٕهغٍ ِمبفذٌ َغًّ"اّزجبس اؼبأي" ثغذ 
يبىٓ االعزذالي يف اٌزمقُذ ؼبؾشوُّخ اٌش٘ٓ دبب ؤفبدٖ و رسائِ مشس ّذَ اإلَفبء هبب.
اٌىُفُبد اؼبمقىدح " اٌؾُخ اثٓ ّبؽىس يف بىبس رإفٍُٗ اؼبمبفذٌ ٌىعبئً اؼبْبِالد:
فذ إٌبط إٌبفْخ، ؤو غبفٌ ِقبغبهُ اٌْبِخ يف رقٍشفبهتُ اػببفخ، ٌٍؾبسُ ٌزؾمُك ِمب
وٍ ال َْىد عُُْهُ يف ِقبغبهُ اػببفخ ثةثيبي ِب ُؤعِّظ ؽبُ ِٓ ربقًُ ِقبغبهُ 
 ُّ اٌْبِخ، بثيبال﵂ ّٓ غفٍخ ؤو ّٓ اعزضالي ً٘ىي وثبَىً ؽهىُح. وَذخً يف رٌه و
لقذ اٌزىّصك يف ّمذح اٌش٘ٓ،  ؽىّخ ُسوُّذ يف رؾشَِ ؤؽىبَ رقٍشفبد إٌبط، ِضً
وبلبِخ َٔبَ اؼبٕضي واٌْبئٍخ يف ّمذح إٌىبػ، ودفِ اٌنشس اؼبغزذاَ يف ِؾشوُّخ 
 .11.."اٌيالق
 :ثبًٍّب: ثبىغْخ اىْجىٌخ
وسد ًٍّ اٌشعىي اٌىشًن ٍُّٗ اٌقالح واٌغالَ ِب َفُذ ؤٔٗ ِبسط ٘زا إٌىُ 
ب ؤٔٗ لبي " وبْ سعىي ا﵁ ٍُّٗ ِٓ اؼبْبِالد، فمذ ُٔمً ّٓ اثٓ ّجبط سمً ا﵁ ّٕهّ
، وؽذَش 11وًٍّ آٌٗ ؤفنً اٌقالح واٌغالَ َش٘ٓ وضًنا﵂ ّٕذ ؤً٘ اٌزِخ وغًنُ٘ 
سٕ٘ٗ دسّٗ ّٕذ اٌُهىدٌ اثٓ اٌؾؾُ اٌَفشٌ فبب رىارشد ثٗ ؤخجبسٖ يف وزت اٌقؾبػ 
بئؾخ سمٍ ا﵁ ّٕهب ؤهنب لبٌذ: واٌغٕٓ واٌفمٗ، وِٓ رٌه ِب ؤوسدٖ اٌجخبسٌ ّٓ ّ
ٌٕب سعىي ا﵁ فًٍ ا﵁ ٍُّٗ وعٍُ ىْبِب﵂ ِٓ َهىدٌ ثٕغُئخ وسٕ٘ٗ دسّب﵂ ٌٗ  اؽزشي"
                                      
اغبجُت ثٓ خىعخ )ليش: وصاسح اْولبف  ذ، ربمُك: ؿبٍّقبطذ اىششٌؼخ اإلعالٍٍخاٌؾُخ اٌيب٘ش ثٓ ّبؽىس،  11
 .412ؿ، 3ط، َ(2114 .ه،دواٌؾاوْ اإلعالُِخ، 
 .19اٌضبٌش، ؿاعبضء  ِقش، فجُؼ،، ِىزجخ ؿبّذ ٍٍّ مشف اىغَخ ػِ مجٍغ األٍخاغبٕفٍ،  ةّجذ اٌى٘ب 11
وغبىٍخ ثىٕذح ،أزالً ػجذ اىشمحِ خًناهلل  114 
و٘زٖ اٌغٕخ اٌٍُّْخ رَهش فؾخ اٌش٘ٓ وِؾشوُّزٗ وْشف دسط إٌبط ، 12"ِٓ ؽذَذ
ٍُّٗ يف رقشفبهتُ اؼبزٍْمخ ثزُغًن ؽبعبهتُ يف اؼبْبِالد اؼببٌُخ دبب وبفَهب ِٓ ِفبعذ 
 .اٌنُبُ
ْٔمذ اصببُ فمهبء اِْخ اإلعالُِخ دبزا٘جهب وبفخ ًٍّ فمذ اثبىثًب: ٍِ االمجبع 
ِؾشوُّخ عىاص اٌش٘ٓ دوْ ٔىًن، وال ؤدي ًٍّ رٌه ِٓ رجبَٕهُ وبفخ ًٍّ رَُُٕ ٘زا 
إٌىُ ِٓ اٌزْبًِ وّمذُ٘ ٌٗ فقىال﵂ ؤو ؤثىاثب﵂ يف وزجهُ اٌفمهُخ )ـبزقشاد وِيىالد 
 .13وؽشوؽب﵂ وؽىاؽٍ وكبى٘ب(
 
 ختشٌح طىسح خشٌبّٔ مَْزح يف ادلؼبٍالد  اىشِٕ واىىدٌؼخ يف ٍششوػٍخ
 :ادلبىٍخ ادلؼبطشح
ُؤخزد اٌىدَْخ يف اٌٍغخ ِٓ: ودُ اٌؾٍء برا رشوٗ ْهنب ِزشووخ ّٕذ اؼبىدُ، 
واإلَذاُ رىوًُ يف اغبفٌ رربّب﵂ وِٕٗ عبءد وٍّخ )اٌىدَْخ(، ويف االفيالػ اٌىدَْخ 
اثٓ لذاِخ: بْ اٌىدَْخ . َمىي 14ٍ٘ اعُ اؼببي اؼبىدُ ّٕذ ِٓ وبفَٗ ِٓ دوْ ّىك
ّمذ عبئض ِٓ اٌيشفٌن ِىت ؤساد اؼبىدُ ؤْ َإخز ودَْزٗ ٌضَ اؼبغزىدُ سد٘ب ٌٗ ٌمىٌٗ 
، وَمىي اٌىبعبين: 15]58إٌغبء: [﴾إُ اهلل ٌأٍشمٌ أُ رؤدوا األٍبّبد إىل إٔيهب﴿رْبىل: 
. واٌىدَْخ 16ِٓ عبٔت اؼبىدُ اٌزضاَ اغبفٌواالَذاُ ِٓ عبٔت اؼببٌه اعزؾفبً 
اسدح يف اؼبٕزظ ؿبً اٌذساعخ ٍ٘ ودَْخ َذ مّبٔخ وّب وسد يف رمشَش اجملٍظ اٌى
                                      
 .(1603) ( واٌٍفٌ ٌٗ، وِغ2251ٍُؤخشعٗ اٌجخبسٌ ) 12
 ،اإلعالٍٍخاىششٌؼخ ودساعخ ٍىاصّخ ثٌن اىزششٌؼبد اىىضؼٍخ ثُبْ سعُت، دوس اغبُبصح يف اٌش٘ٓ اغبُبصٌ:   13
 .2111داس اٌضمبفخ، 
 .437، )د.َ. داس اؼباَذ، د.ه، د.د(، ؿاىشوع ادلشثغ ػيى ششذ صاد ادلغزقْغاٌجهىيت، ِٕقىس ثٓ َىٔظ،  14
 .436ؿ، 6شعِ عبثك، طاثٓ لذاِخ، ِ  15
 .217ؿ، 6، طثذائغ اىظْبئغاٌىغبين،   16
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االعزؾبسٌ اٌؾشٍّ ٌجٕه ِبٌُضَب اؼبشوضٌ وَاخز ِمبثً ؽفٌ اٌز٘ت ؤعشح وٍ٘ 
اٌىدَْخ ؤِبٔخ ثُذ " ٌىٓ وسد يف ؾبٍخ اْؽىبَ اٌْذٌُخ 17ؿبً خالف ثٌن اٌفمهبء
اؼبغزىدُ ورْذَٗ ورمقًنٖ يف  اؼبغزىدُ ثٕبء ٍُّٗ برا ٍ٘ىذ ؤو ُفمذد ثذوْ فِٕ
اغبفٌ ال ٍَضَ اٌنّبْ، فمو برا ؤودّذ ثإعشح ْعً اغبفٌ وٍ٘ىذ ثغجت فبىٓ 
واٌزٌ ذبذس اإلؽبسح بٌُٗ ٘ى ِِٕ اجملٍظ . 18رىىْ ِنّىٔخ" –وبٌغشلخ  –اٌزؾشص 
ؽهش -االعزؾبسٌ اٌؾشٍّ يف اٌجٕه اؼبشوضٌ اؼببٌُضٌ يف اؼبزإخش ِٓ لشاسارٗ 
اإلعالُِخ ِٓ اًٌّْ هبزا اؼبٕزظ َٔشا ٌمىح ؽجهخ اٌشثب فُٗ،  وً اؼبقبسف-6/2119
يف اٌزّىًَ  -وٍ٘ رْبؤُبد سبىٍَُخ اعزّبُّخ –وبْ مل يبظ اؼبِٕ ِاعغبد اٌش٘ٓ 
اؼبقغش، وىهنب رمىَ ثبػبذِخ االعزّبُّخ ٌٍفمشاء ربذَذا، وال رمقذ اْسثبػ وبمبب رإخز 
 ؤعشح ودَْخ ِِ سعُ رإُِين.
 
 اىششٌؼخ االعالٍٍخاىزؼشٌف مبقبطذ  :ث اىثبىثسادلج
رْزرب ِمبفذ اٌؾشَْخ اؼببٌُخ عضءا ِٓ ِمبفذ اٌؾشَْخ ثقفخ ّبِخ، ٌزٌه 
عُزُ اٌزْشَف هبب يف ٘زا اؼبيٍت ِٓ خالي اٌزْشَف دبمبفذ اٌؾشَْخ ٌغخ وافيالؽب 
ِٕفشدرٌن مث وّفهىَ ِشوت مث بَشاد ؽشوىهب وؤلغبِهب ؽُش بهنب رٕذسط ِمبفذ 
 ٌ اؼببي ِٓ لغُ اٌنشوسَبد.اٌؾشَْخ اؼببٌُخ ربذ ِمقذ ؽف
 
 أواًل: رؼشٌف ادلقبطذ ىغًخ واططالزًب 
اٌذاي(، فمذ  -اٌقبد -ذ ٌغخ﵂ ثةسعبّهب عبزس٘ب اٌٍغىٌ )اٌمبفُرْشََّف اؼبمبف
وسد يف ِْغُ ِمبَُظ اٌٍغخ ؤْ اٌمبف واٌقبد واٌذاي ؤفىي صالصخ َذي ؤؽذنبب ًٍّ 
                                      
 .148ؿ ِشعِ عبثكٌمّبْ صوشَب وؤخشوْ،  17
 (.777، اؼببدح )148ؿ، رليخ االزنبً اىؼذىٍخ 18
وغبىٍخ ثىٕذح ،أزالً ػجذ اىشمحِ خًناهلل  116 
وِٓ ، واٌمقذ اعزمبِخ اٌيشَك، 19ا﵂برُبْ ؽٍء وؤِٗ، اْفً لقذرٗ لقذا﵂ ؤو ِمقذ
، واٌمقذ يف اٌؾٍء خالف ]9إٌؾً: [﴾وػيى اهلل قظذ اىغجٍو﴿ :رٌه لىٌٗ رْبىل
ورذي ٌفَخ اؼبمبفذ يف االفيالػ ًٍّ ِْىن  .21االفشاه و٘ى ِب ثٌن االعشاف واٌزمزًن
 ال َجزْذ وضًنا﵂ ّٓ اؼبْىن اٌٍغىٌ اؼبزوىس ؤّالٖ، وٌزٌه يبىٓ رْشَف اؼبمقذ ثإٔٗ
 .21اؽبذف واٌغبَخ اٌيت ُرشعً يف اعزمبِخ وّذي واّزذاي
 
 ثبًٍّب: رؼشٌف اىششٌؼخ ىغًخ واططالزًب
ُرٍْشف اٌؾشَْخ ٌغخ﵂ ثبٌيشَمخ، وٍَُْجش هبب وزٌه ّٓ ِىسد اؼببء اٌزٌ َشدٖ 
إٌبط وغًنُ٘ ٌٍزضود ِٕٗ ثبٌؾشة، َمىي اثٓ فبسط: "اٌؾٌن واٌشاء واٌٌْن ؤفً 
اِزذاد َىىْ فُٗ، وِٓ رٌه اٌؾشَْخ وٍ٘ ِىسد اٌؾبسثخ واؽذ" وٍ٘ ؽٍء َُفزؼ يف 
ىنٍو خؼيْب ٍْنٌ ﴿ :ٌٍّبء، واعُزؾك رٌه ِٓ اٌٍؾشّخ يف اٌذَٓ واٌؾشَْخ، لبي ا﵁ رْبىل
مث خؼيْبك ػيى ششٌؼخ فبرجؼهب وال رزجغ ﴿ :، ولبي عجؾبٔٗ]48اؼببئذح: [﴾ششػًخ وٍْهبخًب
عبى٘شٌ: وَُمبي ؤَنب﵂ ٘زٖ ؽشُّخ ٘زٖ لبي ا .22]18: بصُخاعب[﴾إٔىاء اىزٌِ ال ٌؼيَىُ
لبي اٌيربٌ: واٌؾشّخ ٍ٘  .23ؤٌ ِضٍهب، و٘زا ؤؽشُ ِٓ ٘زا ونبب ؽشّبْ ؤٌ ِضالْ
اٌؾشَْخ ثُْٕهب وذبِّ اٌؾشّخ، ؽشّب﵂ واٌؾشَْخ ؽشائِ، وٌى صبْذ اٌؾشَْخ ؽشائِ 
 .24وبْ فىاثب﵂ ْْ ِْٕب٘ب وِْىن اٌؾشَْخ واؽذ فًند٘ب ّٕذ اعبِّ بىل ٌفٌ ًَٔن٘ب
                                      
، عٕخ إٌؾش: ٍؼدٌ ٍقبٌٍظ اىيغخا﵀مك: ّجذ اٌغالَ ؿبّذ ٘بسوْ،  اغبغٌن،ؤضبذ ثٓ فبسط ثٓ صوشَب ؤثى  19
1399 – 1979. 
 .96، ؿ3ط ،لقذ، ىعف خُبه، ثًنود، داس ٌغبْ اٌْشةَ ورقُٕف، بّذاد ىغبُ اىؼشةَٕىس، اثٓ ِ 21
 .ثٓ صغُجخ، ِشعِ عبثك 21
 .ِشعِ عبثكاثٓ فبسط،  22
، 3، طّيبس، ِقش: ِيبثِ داس اٌىزبة اٌْشيب، ؽشُ سّجذ اٌغفىربمُك ؤضبذ  ،اىظسبذاعبى٘شٌ،  23
  .1236ؿ
 َ.1992٘ـ  1412اٌيجْخ اْوىل  اٌٍُّْخ،، ثًنود: داس اٌىزت خبٍغ اىجٍبُ يف رأوٌو اىقشآُاٌيربٌ،  24
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واؽزشاصا ِٓ دخىي  .25لبي لزبدح: اٌؾشَْخ ٍ٘ اٌفشائل واغبذود واِْش وإٌهٍ
ِمبفذ اٌؾشائِ اْخشي يف ِْٕب٘ب لُذ٘ب اٌٍّْبء ثةمبفخ "بعالُِخ" ورٌه ٔغجخ بىل 
 دَٓ اإلعالَ اؼبٕضي ًٍّ خبمت إٌجٌُن عُذٔب ؿبّذ فًٍ ا﵁ ٍُّٗ وعٍُ.
 
 جبسٕب ىقجب ػيى ػيٌ خبص ثبىثًب: رؼشٌف ٍقبطذ اىششٌؼخ اإلعالٍٍخ ثبػز
 وأقغبٍهب وششوطهب
 :رؼشٌف ٍقبطذ اىششٌؼخ اإلعالٍٍخ ثبػزجبسٕب ىقجب ػيى ػيٌ
دسط ٍّّبء اْفىي ًٍّ رْشَف ِمبفذ اٌؾشَْخ ورفشَْبهتب ِٕز صِٓ 
، ولذ ؤؽبس اثٓ ّبؽىس بىل رْشَفهب ِٓ خالي رفشَْهب بىل صالصخ فشوُ وّب 26ثُْذ
 :ٍٍَ 
: وٍ٘ اؼبْبين واغَبىُ واٌغبَبد اٌيت ْعٍهب ُؽشّذ ؤوال﵂: اؼبمبفذ اٌؾشُّخ
 اْؽىبَ.
صبُٔب﵂: ِمبفذ اٌؾبسُ: وٍ٘ اؼبقبحل اٌيت رْىد بىل اٌْجبد يف دُٔبُ٘ وؤخشاُ٘، 
 .27اؼبنبسعىاء ؤوبْ ربقٍُهب ّٓ ىشَك عٍت اؼبٕبفِ ؤو دفِ 
ىبَ صبٌضب﵂: اٌمىاّذ اْفىٌُخ: وٍ٘ اٌمىاّذ اٌيت َُزىفً هبب بىل اعزٕجبه اْؽ
 .28اٌؾشُّخ اٌفشُّخ ِٓ ؤدٌزهب اٌزفقٍُُخ وِضبؽبب اِْش ثْذ اغبَش َفُذ اإلثبؽخ
                                      
 ٔمال﵂ ّٓ ثٓ صغُجخ، اؼبشعِ اٌغبثك. 25
وِٓ ٘زٖ اٌزْشَفبد رْشَف اٌْالِخ ٍّ﵂بي اٌفبعٍ، ؽُش ٍّشفهب ثإهنب رٍه اؼبْبين واْعشاس اٌيت ومْهب اٌؾبسُ   26
اٌيت ُوَمْذ اٌؾشَُْخ ْعً ربمُمهب ؼبقٍؾخ  ّٕذ وً ؽىُ ِٓ ؤؽىبِهب. وّب ٍّشفٗ اٌشَغىين ثإهنب ٍ٘ اٌغبَبد
 وؤضبذ ؛7ؿ ،1993 اػببِغخ،اٌيجْخ  اإلعالٍِ،داس اٌغشة  ،وٍنبسٍهبٍقبطذ اىششٌؼخ اٌْجبد. ّالي اٌفبعٍ، 
، اٌىالَبد اؼبزؾذح اِْشَىُخ: اؼبْهذ اٌْبؼبٍ ٌٍفىش اإلعالٍِ، اٌيجْخ ّظشٌخ ادلقبطذ ػْذ االٍبً اىشبطيباٌشَغىين، 
 1995َ، اٌشاثْخ
، اؼبْهذ اٌْبؼبٍ ٌٍفىش اىؼبٍخ ىيششٌؼخ اإلعالٍٍخ ادلقبطذاٌْبمل، ؤؽبس بىل رٌه وزٌه، َىعف ؽبِذ  27
  .79، ؿ1994 ،اٌيجْخ اٌضبُٔخ اإلعالٍِ، ؤِشَىب،
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ِمبفذ اٌزؾشَِ اٌْبِخ ٍ٘: اؼبْبين واغَبىُ اؼبٍؾىٍخ : "َمىي اثٓ ّبؽىس
حبُش ال زبزـ ِالؽَزهب ثبٌىىْ يف  َِّْهب،ٌٍؾبسُ يف صبُِ ؤؽىاي اٌزؾشَِ ؤو 
ؤوفبف اٌؾشَْخ وغبَزهب اٌْبِخ  ٔىُ خبؿ ِٓ ؤؽىبَ اٌؾشَْخ، فُذخً يف ٘زٖ
واؼبْبين اٌيت ال ىبٍى اٌزؾشَِ ّٓ ِالؽَزهب وَذخً يف ٘زا ؤَنب﵂ ِْبْ يف اغبىُ 
  .29ٌُغذ ٍِؾىٍخ يف عبئش ؤٔىاُ اْؽىبَ وٌىٕهب ٍِؾىٍخ يف ؤٔىاُ وضًنح"
وثبإلمبفخ ٌزْشَف ِمبفذ اٌؾشَْخ فمذ ومِ ٍّّبء اؼبمبفذ ؽبب ؽشوىب﵂ 
    .31َ اؼبمبفذ وّذَ رذاخٍهب ِِ ِب َؾزجٗ هببرنّٓ ِٓ خالؽبب أزَب
ثبّزجبس آصبس٘ب  ذّغُِّلفمذ  اٌيت ؤوسد٘ب اٌٍّْبء، 31 ؤلغبَ ِمبفذ اٌؾشَْخ ؤِب
ِِ  فهٍ 34 وربغُُٕخ ،33 وؽبعُخ ،32مشوسَخ ؤلغبَ:يف لىاَ ؤِش اِْخ بىل صالصخ 
                                                                                          
، 2117، 6، داس إٌفبئظ، اْسدْ، اٌيجْخ ادلؼبٍالد ادلبىٍخ ادلؼبطشح يف اىفقٔ اإلعالًٍؿبّذ ّضّبْ ؽجًن،  28
 .27ؿ
 . 55ؿ ،2119 اٌشاثْخ،اٌيجْخ  اٌمب٘شح، اٌغالَ،داس  ،اإلعالٍٍخٍقبطذ اىششٌؼخ اٌيب٘ش اثٓ ّبؽىس،  29
اٌضجىد: وَْين رٌه ؤْ رىىْ اؼبْبين اٌيت ًٍّ مىئهب اعُزخشعذ اؼبمبفذ ؾبضوِب﵂ ثزؾممهب ؤو  - 1وٍ٘:  31
 اعبضَ.َِٕىٔب﵂ ٍٕب﵂ لشَجب﵂ ِٓ 
يف رؾخُـ اؼبْين، وال ٍَزجظ ًٍّ َِّْهُ دبؾبهبخ ِضً ؽفٌ إٌغت  اٌَهىس: وَ ُِشاد ثٗ ؤال ىبزٍف إٌبط -2
 .وال ٍَزجظ حبفَٗ اٌزٌ وبقً ثبؼبخبدٔخ واٌضٔب ٍب٘ش،اٌزٌ ٘ى اؼبمقذ ِٓ ِؾشوُّخ إٌىبػ فةٔٗ 
االٔنجبه: ورٌه ؤْ َىىْ ٌٍّْىن ؽذ ِْزرب ال َزغبوصٖ وال َمقش ّٕٗ، حبُش َىىْ اٌمذس اٌقبحل ِٕٗ ْْ  -3
ذا﵂ ؽشُّب﵂ لذسا﵂ غًن ِؾىه فُٗ، ِضً ؽفٌ اٌْمً )ِمقذ ؽشٍّ( حبُش ال ىبشط ثٗ اٌْبلً ّٓ رقشفبد َْزرب ِمق
 اٌْمالء وٌزٌه ٍَُْضس ثبٌنشة ّٕذ اإلعىبس.
َىىْ اؼبْىن ـبزٍفب﵂ ثبخزالف ؤؽىاي اْليبس واٌمجبئً واّْقبس، ِضً وفف اإلعالَ ٌٍمذسح ًٍّ  ؤالاالّىشاد:  -4
فهزا اٌىفف اْخًن ِّيشد ال  ،إٌىبػذ اؼبالئّخ ٌٍّْبؽشح اؼبغّبح ثبٌىفبءح اؼبؾشوىخ يف اإلٔفبق يف ربمُك ِمق
 .57 – 56ؿ. أَش اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثك، ىبزٍف ثبخزالف اٌضِبْ واؼبىبْ واْؽخبؿ
 .ذساعخوؼبضَذ اعزفبدح ًرشاعِ اؼبشاعِ اؼبشفمخ هبزٖ اٌ ،عٕزوش اْلغبَ يف اؽببِؼ ْهنب ٌُغذ ِٓ فٍت اٌجغش 31
وٍ٘ اٌيت رىىْ اِْخ دبغّىّهب وآؽبد٘ب يف مشوسح بىل ربقٍُهب حبُش ال َغزمُُ إٌَبَ ثبخزالؽبب حبُش برا   32
البشِذ راوي ؽبٌخ اِْخ بىل فغبُد ورالػ، ولذ فِشُ اٌغضايل يف وزبثٗ اؼبغزقفً، ووزٌه اثٓ اغببعت واٌمشايف 
 ُ ٍ٘ ؽفٌ اٌذَٓ وإٌفظ واٌْمً وإٌغً واؼببي. واٌؾبىيب يف اؼبىافمبد ٘زا اٌمغُ بىل طبغخ فشو
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خ يف اخزالفهُ يف ثْل رفبفٍُهب وؤِضٍزهب وٌىٓ ثززجِ اٌٍّْبء رقبسَف اٌؾشَْ
د ىال رىبد ُرف ووعذو٘بؤؽىبِهب ّّىِب﵂ وعذو٘ب دائشح ؽىي ٘زٖ أْىاُ اٌضالصخ 
 .35ؽُئب﵂ ِٕهب ِب وعذد بىل رٌه عجُال﵂
 38واٌْمً 37وإٌفظ 36بىل طبغخ فشوُ ٍ٘ ؽفٌ اٌذَٓ ورٕمغُ اٌنشوساد
ِٓ اٌزفقًُ ٍُّٗ ئب﵂ ؽبزا اٌجؾش عٕنُف ؽُ٘زا اْخًن ْنبُخ ، وواؼببي 39وإٌغً
                                                                                          
وٍ٘ ِب ربزبط بٌُهب اِْخ اللزٕبء ِقبغبهب وأزَبَ ؤِىس٘ب ًٍّ وعٗ ؽغٓ حبُش ٌىال ِشاّبهتب ٌْبػ إٌبط يف  33
ؽشط وِؾمخ، َمىي اٌؾبىيب "٘ى ِب َُفزمش بٌُٗ ِٓ ؽُش اٌزىعْخ وسفِ اٌنُك اؼبادٌ يف اٌغبٌت بىل اغبشط 
َُ دخً ًٍّ اؼبىٍفٌن اغبشط واؼبؾمخ وٌىٕٗ ال َجٍغ ِجٍغ اٌفغبد اٌْبدٌ واؼبؾمخ اٌال ؽمخ ثفىد اؼبيٍىة، فةرا مل َُشا
، ادلىافقبد يف أطىه اىششٌؼخاٌؾبىيب، و 91اثٓ ّبؽىس، اؼبشعِ اٌغبثك، ؿ. أَش: "اؼبزىلِ يف اؼبقبحل اٌْبِخ
 – 21اجملٍذ اٌضبين، ؿ ،1997اٌيجْخ اْوىل   ،اٌغْىدَخ ،داس اثٓ ّمبْ عٍّبْ،زبشَظ ِؾهىس آي ومجو ورٍُْك 
22. 
وٍ٘ اْخز دبب ٍَُك ِٓ ؿببعٓ اٌْبداد، وذبٕت اؼبذٔغبد اٌيت رإٔفهب اٌْمىي اٌشاعؾبد، وهبِّ رٌه لغُ  34
ِىبسَ اْخالق. فهٍ ِب َىًّ هبب ؽبي اِْخ يف َٔبِهب ؽىت رُْؼ إِٓخ ِيّئٕخ وؽبب هبغخ وسفْخ وِىبٔخ يف َٔش 
. أَش: ؽىت رىىْ اِْخ اإلعالُِخ ِشغىثب﵂ يف االٔذِبط فُهب فةْ ﵀بعٓ اٌْبداد ِذخال﵂ يف رٌهثبلٍ اُِْ 
 .92اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثك، ؿ، و22اٌؾبىيب، ِشعِ عبثك، ؿ
 .92اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثك، ؿ 35
ٍّّٗ اٌالؽك ثبٌٕغجخ ِؽبد اؼبغٌٍّن: ؽفٌ َدَٓ وً ؤؽذ ِٓ اؼبغٌٍّن ؤْ َذخً ٍُّٗ ِب َفغذ اّزمبدٖ و 36
 .اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثكأَش:  ثبٌذَٓ، وثبٌٕغجخ ٌّْىَ اِْخ: دفِ وً ِب ؽإٔٗ ؤْ َٕمل ؤفىي اٌذَٓ اٌميُْخ.
ّْ اٌْبمل ِشوَّت ِٓ ؤفشاد اإلٔغبْ، وٌُظ ؽفَهب  37 وَُمقذ ثٗ ؽفٌ اْسواػ ِٓ اٌزٍف فشدا﵂ ؤو صببّخ؛ ْ
وِمبوِزهب، وّب فًْ عُذٔب ّّش ثٓ اػبيبة سمٍ ا﵁  ثبٌمقبؿ فمو ثً وزٌه ؽفَهب دبِٕ اِْشاك اٌغبسَخ
ّٕٗ ّٕذِب ِِٕ اعبُؼ ِٓ دخىي اٌؾبَ ْعً ىبّىْ "ّّىاط"، وٍَُؾك حبفٌ إٌفظ ؽفٌ ؤىشاف اعبغذ اٌيت 
 .اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثكأَش:  رْٕذَ ِِ برالفهب ِٕفْخ رٕضي ِٕضٌخ ِٕفْخ إٌفظ.
ًٍ؛ ْْ دخىي اػبًٍ ًٍّ اٌْمً ِاُد بىل فغبُد َُُّ ِٓ ّذَ وِْٕبٖ ؽفٌ ّمىي إٌبط ؤْ َذخً ٍُّهب خ 38
أنجبه اٌزقشف؛ فذخىي اػبًٍ ًٍّ ّمً اٌفشد ِفٍل بىل فغبُد عضئٍ، ودخىٌٗ ًٍّ ّمىي اعبّبّبد وّّىَ 
اِْخ ؤَُّ وٌزٌه هبت ِِٕ اٌؾخـ ِٓ اٌغىش، وِِٕ اِْخ ِٓ رفؾٍ اٌغىش ثٌن ؤفشاد٘ب وَزجِ رٌه وَإخز 
 .اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثكأَش:  اؼبز٘جخ ٌٍْمً. ؽىّٗ اؼبخذساد
وغبىٍخ ثىٕذح ،أزالً ػجذ اىشمحِ خًناهلل  120 




ؤِب ؽفٌ اؼببي فهى ؽفٌ ؤِىاي اِْخ ِٓ اإلرالف وِٓ اػبشوط بىل ؤَذٌ 
ّٓ بمبّخ اؼببي  هنذ ٔقىؿ اٌؾشُ ، وثبٌٕغجخ ٌّؽبد فمذ41غًن اِْخ ثذوْ ّىك
ال رؤرىا اىغفهبء و﴿بي رٌه اغبغش ًٍّ اٌغفهبء وّٓ اإلعشاف واٌزجزَش فُٗ وِض
ووزٌه اغبغش ًٍّ اٌقغبس  ،، و٘ى ؽغش ٌقبحل اجملزِّ]5إٌغبء: [﴾أٍىاىنٌ
 .41 واجملبٌٔن و٘ى ؽغش ٌقبحل ا﵀غىس ٍُّهُ
- َْذ ِمقذ ؽفٌ اؼببي ِٓ اٌنشوسَبد اٌيت ال رغزمُُ ِقبحل اغبُبح اٌذُٔب
وال رؤرىا اىغفهبء أٍىاىنٌ ﴿بال هبب، لبي رْبىل:  -اؼبزٍْمخ ثبٌذَٓ وإٌفغىاٌْمً وإٌغً
 ولذ لٍغُ اٌُىيب ٘زا اؼبمقذ بىل لغٌّن: ، ]5إٌغبء: [﴾اىيت خؼو اهلل ىنٌ قًٍَب
 ؽبعخ اٌفشد بىل اؼببي وبؼبالثظ ٌٍؾش واٌربد ووبْوً واٌؾشة .1
 ؽبعخ اِْخ بىل اؼببي: وَزفٍشُ ّٓ رٌه ؤْ: .2
ٍ ؾبّىّخ ِٓ اْفشاد فةرا دخً ؽفٌ اعبضء الصَ غبفٌ اٌىً، فبِْخ ٘ -
 إٌمـ ًٍّ وً فشد دخً ًٍّ صبُِ اِْخ.
ال ووٍّخ ا﵁  وبّالءثبعبهبد يف عجًُ ا﵁ حبفٌ اٌذَٓ بْ اِْخ ِيبٌجخ  -
أػذوا ذلٌ و﴿اٌْزبد لبي رْبىل: وَىىْ رٌه بال ثبؼببي يف ذبهُض اعبُىػ ثبٌغالػ 
                                                                                          
ولذ فِقً فُٗ اثٓ ّبؽىس ثمىٌٗ برا ُؤسَذ حبفٌ إٌغً ِٓ اٌزْيًُ اٌزٌ َاوي بىل امّؾالي إٌىُ وأزمبفٗ  39
ّْ إٌغً ٘ى خٍفخ ؤفشاد إٌىُ؛ ْٔٗ َْبدي ؽفٌ إٌفىط، وٌزٌه هبت ًٍّ اٌذوٌخ  فَبٌ٘ش ٍّذٖ ِٓ اٌنشوسٌ؛ ْ
 .ّذح ؤثٕبئهب ًٍّ اٌضواط ورغهًُ ؤِشٖ. اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثكاؼبغٍّخ ِغب
 .89ؿاثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثك،  41
 .13، ِشعِ عبثك، ؿٍقبطذ اىششٌؼخ ادلزؼيقخ ثبدلبهَىعف اٌمشمبوٌ،  41
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اِْخ ٘زٖ اؼبمىِبد فةهنب فةرا مل سبٍه  ،]61: أْفبي[﴾ٍب اعزطؼزٌ ٍِ قىح
 .42عزىىْ فشَغخ عهٍخ ّْذائهب فىعىد اؼببي َغٍك اٌجبة يف وعىٖ اٌيبٌِْن
 
واخشاءارٔ  يف اىزَىٌو األطغش ْزح سِٕ اىزٕتاىزؼشٌف مب: شاثغادلجسث اى
 اىؼَيٍخ 
 س٘ٓ اٌز٘ت يف اٌزّىًَ اْفغشعٕغزْشك يف ٘زا اؼبجؾش اٌزْشَف دبٕزظ 
اؼبؾبسثِ اٌقغربح اٌيت َغًْ بٌُهب فغبس  )سبىَالد فغًنح يف ِمذاس٘ب و٘ى ِبَٕبعت
اؼبغزضّشَٓ ٌزؾقًُ اٌىفبَخ يف ِْبؽهُ( ِٓ خالي اعزْشاك ؤفٍٗ وريىسٖ اٌزبسىبٍ 
 مث فىسرٗ وبعشاءارٗ اٌٍُّْخ.
 
 وّشأرٔ سِٕ اىزٕت يف اىزَىٌو األطغش ْزحؼشٌف مباىزأوال: 
وٍ٘ فُغخ  َب،ِٓ وعبئً اٌزّىًَ اٌيت ؤصجزذ قببؽهب يف ِبٌُض٘زا اؼبٕزظ  َْزرب
َ ثبلزشاػ ِٓ ِاعغخ اٌزُّٕخ االلزقبدَخ  1992ّبَ  ٔؾإدِجُٕخ ًٍّ ّمذ اٌش٘ٓ 
اٌزٌ وبْ  Pawn brokingولذ ٔؾإد ٘زٖ اٌقُغخ وجذًَ ؼبٕزظ ، اإلعالُِخ اؼببٌُضَخ
ِْشوفب﵂ يف ِبٌُضَب ِٕز اٌمشْ اٌزبعِ ّؾش يف اٌمشي اٌيت َغىٕهب اٌْبئالد روٌ اٌذخً 
دخً االعزّْبس االقبٍُضٌ ؼببٌُضَب دّىا اٌقٌُٕن آٔزان ٌذخىؽبب ِْهُ  ؽُش ؼبب ،ا﵀ذود
( ٌُغزضّشوا Pawn shopٌُغبّذوُ٘ يف ؤّّبي اٌزغبسح، ففزؾىا ؿبالد اٌش٘ٓ )
ؤِىاؽبُ مث أزؾش ٘زا إٌىُ ِٓ ا﵀الد يف ؤغٍت اٌىالَبد اؼببٌُضَخ، وؼبشالجخ ٘زٖ 
                                      
، واٌزىصَِ، اٌغْىدَخ: داس اؽبغشح ٌٍٕؾش ٍقبطذ اىششٌؼخ اإلعالٍٍخ وػالقزهب ثبألدىخ اىششػٍخؿبّذ اٌُىيب،  42
 1998َجْخ اْوىل، اٌي
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هبب، وثْذ االعزمالي ُؽٍشُ لبٔىْ اٌش٘ٓ  اٌٍُّْخ ؽٍشُ االقبٍُضَىْ ّذح لىأٌن ِزٍْمخ
 . 197243واالسهتبْ عٕخ 
ٍهش يف اٌْمىد اْخًنح  44َٔشا﵂ ؼبب ربىَٗ ٘زٖ اؼبْبٍِخ ِٓ ـببٌفبد ؽشُّخ و
بّيبء اٌجٕه ؤو اؼباعغبد اؼبُْٕخ ٗ دبىعج ؽُش َزُ ،وجذًَ ؽشٍّ Ar-rahnu  ِٕزظ 
. ٌ وبٍّٗ ًَٔن سعىَ ُِْٕخلشمب ٌقبؽت اٌز٘ت دبب َمبثً ٔغجخ ِٓ وصْ اٌز٘ت اٌز
 ويبىٓ اغبذَش ؤوضش ّٓ ٔؾإح وريىس اؼبٕزظ يف ِبٌُضَب ِٓ خالي اٌفمشاد اٌزبٌُخ.
، مت رإعُظ ِاعغخ عبداَبْ اإلعالُِخ ثىالَخ رشَٕغبٔى 1992يف َٕبَش 
MGIT  وٍ٘ ِاعغخ ؽىىُِخ وؤفجؾذ ثزٌه ؤوي ِاعغخ رمذَ خذِبد بعالُِخ
  جِ رٌه يف ؽهش ِبسط ِٓ ٔفظ اٌغٕخ رإعُظ ، رPawn Brokingثذٍَخ ّٓ ِٕزظ 
Kedai Ar- Rahnu Kelantan (KAR) وثْذ 45ٍ٘ ِاعغخ رزجِ اغبىىِخ ؤَنب﵂و ،
                                      
 136ؿٌمّبْ صوشَب وآخشوْ، ِشعِ عبثك،  43
اؽىبَ اٌش٘ٓ يف اٌفمٗ اإلعالٍِ، دساعخ ِمبسٔخ ِِ ثْل ريجُمبرٗ اؼبْبفشح يف ِبٌُضَب،  ُُْٔ،ؤظببء ثٓ ؿبّذ  44
سٌ اٌؾشٍّ ولذ اىٍْذ اٌجبؽضخ ِاخشا﵂ ًٍّ لشاس اجملٍظ االعزؾب. 1999اعببِْخ اإلعالُِخ اٌْبؼبُخ ِبٌُضَب، عجزّرب 
خبقىؿ  2119َىٌُى  31اٌقبدس ثزبسَخ  195و  194( يف اعزّبّهب سلُ SACثبٌجٕه اؼبشوضٌ اؼببٌُضٌ )
اٌزٌ َزىىْ ِٓ ّمىد واٌزٌ رمذِٗ اؼباعغبد اؼببٌُخ اإلعالُِخ و ِٕزظ اٌشٕ٘ى، ولذ خٍقذ اؽبُئخ ؤْ ِٕزظ اٌش٘ٓ
اٌقبدسح و ٍجبد اٌؾشُّخ اٌيت ٔقذ ٍُّهب وصُمخ اٌش٘ٓاإلعبسح( ال َغزىيف اؼبزيواٌىدَْخ واٌمشك اغبغٓ واٌش٘ٓ )
ال َقؼ وِغجمب ِٓ لجً اٌجٕه اؼبشوضٌ ورٌه ْٔٗ َزنّٓ ّمىدا﵂ زبزٍف يف ِمزنً اٌْمذ فبب َادٌ بىل رٕبلنهّب 
ثُِ وعٍف ا﵀شِبد ؽشّب﵂. ونبب اٌمشك اغبغٓ واإلعبسح و٘ى ِٓ ثبة لشك عش ٔفْب ّْب يف ِٕزظ واؽذ وؤْ هبز
ثبالٌزضاَ ثىصُمخ اٌش٘ٓ اٌقبدسح ِغجمب﵂  وؤوفً 2121اجملٍظ ٘زا اؼبٕزظ ِٓ اٌزذاوي حبٍىي ؽهش فرباَش  ٌزٌه ِِٕ
واعزجذاي اؼبٕزظ اغببيل دبٕزظ ؤخش َغًّ رىسق اٌش٘ٓ اٌزٌ َزغٕت ثٗ اؼبخبٌفبد  Rahn BD))ٌزقؾُؼ اؼبٕزظ 
شاس دساعزٕب ْْ ِمبفذ اٌْمذ ِشرجيخ ثبٌزّىًَ وال َنًن ٘زا اٌماٌؾشُّخ اٌىاسدح ًٍّ ِٕزظ اٌش٘ٓ ثقُغزٗ اغببٌُخ. 
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افززبػ ٘زٖ اؼباعغبد، ؤرٔذ اغبىىِخ اؼببٌُضَخ ؽبب ثفزؼ فشوُ يف وً والَبد ِبٌُضَب 
 وثبٌزاد يف رشَٕغبٔى ووٍُٕزبْ.
اعغخ ذد اؼبزْبٌٍِن ِِ ِبصببيل ّ ، فذس رمشَش َاوذ ؤ2111ْويف ّبَ 
ِٓ خالي  2117ُّّال ِٓ ّبَ  191,811 عبدَبْ يف رشَٕغبٔى وفً بىل
ِٓ ٔبؽُخ ؤخشي، رْزرب ذبشثخ ثٕه سُّخ  .46اعزخذاِهُ اٌزغْخ ؤٔىاُ ِٓ اؼبٕزغبد
Bank Rakyat  سائذح يف ٘زا اجملبي ؽُش وفً ّذد اٌفشوُ اٌيت رمذَ ِٕزظAR-
Rahnu  وّب ؤْ ثٕه سُّخ ثبٌؾشاوخ ِِ ثٕه 2115فشُ حبٍىي ّبَ  146بىل ،
ٌُقً ّذد  2112يف ّبَ  AR-Rahnu@POSؤعغب  Bank Muamalatِْبِالد 
فةْ ّذدا﵂ ؤخش ِٓ  47حبغت دساعخ ؤخشيوفشّب﵂،  65بىل  2117فشوّهب بىل ّبَ 
 Affin Bank Berhad, RHB Bank Berhad, and Agro Bankاٌجٕىن اؼببٌُضَخ ِضً 
 ثقُغ ـبزٍفخ. AR-Rahnuرمذَ ِٕزظ 
 
 ىيَْزح اىؼَيٍخ ثبٍّب: وطف طٍغ اإلخشاءاد
 ٍ وبِيت: ٘ س٘ٓ اٌز٘ت ْغشاك اٌزّىًَ اْفغش ٕزظِفىسح 
ادلبىٍخ أُ ٌزقذً اىؼٍَو ثطيت قشع ٍِ اىجْل أو ادلؤعغخ  .1
 48ادلزخظظخ
                                      
46 Norashidah and Syahrina, 2013. 
47 Nur Najihah and Salina Hj Kassim (2017), Factors influencing acceptance of Ar-
Rahnu: comparison between private and state Ar-Rahnu providers in Terengganu. 
رىافمب﵂ ثُٕهب وثٌن ِب وسد يف وصُمخ اجملٍظ االعزؾبسٌ َجذو ؤْ ٕ٘بن ولذ  زٌنؽض٘زٖ اػبيىاد ِٓ رقُُّ اٌجب 48
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يف غنىْ عزخ ؤؽهش لبثٍخ ٌٍزّذَذ ثبخزالف  و٘زا اٌمشك ِيٍىة عذاُدٖ
ً س٘ٓ وُّخ ِٓ اٌز٘ت وّب ٘ى ِىمؼ يف اعبذوي سلُ اؼباعغخ، وَىىْ رٌه ِمبث
َىمؼ لُُ اٌزّىًَ  1. واعبذوي سلُ ، ولذ مت اخزُبس اٌز٘ت ْْ عْشٖ صبثذ ٔغجُب﵂1
اؼبّٕىؽخ ِمبثً وُّخ اٌز٘ت اؼبمذَ ِٓ لجً اًٌُّْ. وَُغزؾف ِٓ ٘زا اعبذوي ؤْ 
ثىُّخ اٌز٘ت اٌمُُ اؼبّٕىؽخ ومشك ؽغٓ زبزٍف ثبخزالف اؼباعغخ اؼببكبخ ورشرجو 
 اؼبمذَ وش٘ٓ ومّبْ ٌٍّجٍغ اؼبّٕىػ.
: إٌغجخ اؼبئىَخ ٌٍمشك اؼبزبػ ٌمُّخ اٌنّبْ واغبذ اْلقً 1 سلُ اعبذوي
 .ٌٍىعبىخ االعالُِخ AR-Rahnuِاعغبد اٌزٌ رمذِٗ  ثبؼبجٍغٌٍمشك اؼبغّىػ 
 
إمجبيل اىقشع ادلزبذ  ادلؤعغخ اىشقٌ
مْغجخ ٍئىٌخ ٍِ 
 إمجبيل قٍَخ اىضَبُ
 ألقظى دلجيغ اىقشعاحلذ ا







75% RM 1,500.00 
سَٕغُذ  5111.11 %60 ثٕه سُّخ 2
ِبٌُضٌ يف اٌُىَ ؤو ؤوضش 
سَٕغُذ  25111ِٓ 
ِبٌُضٌ ِٓ ِجٍغ اٌمشك 
 اؼبزشاوُ
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سَٕغُذ  5111.11 %70 ذاٌ اٌش٘ٓ ثشٌُظو 3
ضٌ يف اٌُىَ ؤو ؤوضش ِبٌُ
سَٕغُذ  25111ِٓ 
ِبٌُضٌ ِٓ ِجٍغ اٌمشك 
 اؼبزشاوُ
 
 .رشصبخ اٌجبؽضزٌن(Cheong and Sinnakkannu, 2012)  اؼبقذس
 
 رقذمي اىؼٍَو ىيزٕت مضَبُ  .2
اٌيت ُريٍك ٍُّهب ثبٌٍغخ  ٓبىل اؼبشهت ىبٌت اٌزّىًَ ِب ٌذَٗ ِٓ ر٘ت شَ٘ٓؤْ 
فُمذَ اؼبمزشك ٘زٖ اٌٌْن بىل اؼبشهتٓ )فبؽت اؼبزغش  (Operasi Ar-Rahnu) اؼببٌُضَخ
ؤو اٌجٕه( فُفؾقهب مث َغغً ِىاففبهتب ثبٌزفقًُ يف دفزش اٌش٘ٓ وَْيٍ اٌشا٘ٓ 
،  49ْٔغخخ ِٕٗ وىصُمخ سظبُخ ورزُ ٘زٖ اٌٍُّْخ وفك االرفبق اؼبربَ ثُٕهُ ؤو وفمب﵂ ٌٍمبٔى
ِشوجخ ِٓ صالصخ ّمىد وٍ٘ اٌمشك اغبغٓ  بهنبَجٌن عًن اٌٍُّْخ ؽُش  3سلُ اٌؾىً 
 .مث اٌىدَْخ ثإعش مث س٘ٓ اٌىدَْخ
ّمىد  ِٓ واؼبىىْ ar-rahnuؼبٕزظ  . عًن ٍُّّخ اٌْمذ اؼبشوت3 اٌؾىً





                                      
49  Bank Negara Malaysia, 2019. 
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 (Sharif, 2013)،  (Khir 2011)، Bank Negara Malaysia (2019)  رشصبخ
 .ؽضزٌناٌجب
 ىظبزت اىزٕتزغًْب قشضب )دتىٌاًل( ادلؼٍْخ  غخإػطبء ادلؤع .3
ٌقبؽت اٌز٘ت دبب َمبثً ؽغٕب﵂ اؼبُْٕخ لشمب  غخاؼباعيف ٘زٖ اػبيىح رمذَ 
زمبمً رّٗ، وىد بَذاٍز٘ت اٌزٌ َاٌمُّخ اٌغىلُخ ٌِٓ  % 71ُِْٕخ ال رضَذ ّٓ  ٔغجخ
عٕذ ًٍّ  81 – 61حبىايل  ؤعشح ؽهشَخ ًَٔن ؽفَهب ٌٍز٘ت )اؼبش٘ىْ( اؼباعغخ
اٌشا٘ٓ ٘زا  َغذ سقبذ ِبٌُضٌ ِٓ لُّخ اٌز٘ت اٌغىلُخ، ويف اؼبمبثً 111وً 
ووّب ؤْ . 51اؼباعغخ لىأٌن يف غنىْ عزخ ؤؽهش لبثٍخ ٌٍزّذَذ ثبخزالف اٌمشك
فةْ  1مت رىمُؾٗ يف اعبذوي سلُ  ٔغت اإللشاك زبزٍف ِٓ ِاعغخ ْخشي وّب
                                      
50
  Nik Azman, Kassim, & Adeyemi, Analysing ar-rahnu in the context of informal 
credit market theory: Evidence from women micro-entrepreneurs in Malaysia, ISRA 
International Journal of Islamic Finance, 2018. 
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َجٌن اخزالف ِذح  2ِذح اٌمشك وزٌه زبزٍف ِٓ ِاعغخ ْخشي، اعبذوي سلُ 
 اإللشاك وفزشح اٌزّذَذ اؼبّٕىؽخ ِٓ لجً اؼباعغخ اؼببكبخ.
 : فزشح اٌمشك وفزشح اٌزّذَذ ِٓ لجً ِاعغبد اٌىعبىخ اؼببٌُخ يف 2اعبذوي 
 ِبٌُضَب
 ذ فزشح اىقشعدتذٌ ٍذح اىقشع ادلؤعغخ اىشقٌ





 ؽهىس 4 ؽهىس 6 ثٕه سُّخ 2
 ؽهىس2 ؽهىس 6 لذاٌ اٌش٘ٓ ثشٌُظ  3
 .رشصبخ اٌجبؽضزٌن (Cheong & Sinnakkannu, 2012)اؼبقذس 
 رقبضً ادلؤعغخ ادلبىٍخ أخشح ػيى زفع ادلشٕىُ )اىزٕت(  .4
ثبّزجبس٘ب سحبُخ فهٍ رإخز لُّخ ًَٔن ؽفَهب ٌٍز٘ت وّب ؤْ اؼباعغخ 
وإعشح ؽفٌ، اعبذوي اٌزبيل َجٌن ؤعشح اغبفٌ يف ثٕه بعالَ ؤوي ثٕه بعالٍِ يف 
ِبٌُضَب. وَُالؽٌ ؤْ لُّخ ؤعشح اغبفٌ ِشرجيخ ثمُّخ اٌؾٍء اؼبش٘ىْ وٌُغذ ِجٍغ 
 ِميىُ.
 َ ِبٌُضَبثٕه بعال باٌؾهشَخ اٌزٌ َزمبمب٘ ؤعشح اغبفٌ: ِْذي 3اعبذوي 
قٍَخ اىشًء ادلشٕىُ )اىشجنذ  اىشقٌ
 ادلبىٍضي (
 سجنذ ٍبىٍضي يف 100ؼذه ىنو ادل
 شهشاى
1 1 - 500  0.60  
2 501 – 2,500  0.70 
3  More than 2,500  0.80  
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 .اٌجبؽضزٌن
 جُٕخ ًٍّ ّمذ اٌش٘ٓ ٔؾإد وجذًَؼباقُغخ ورٍخُقب﵂ ؼبب عجك فةْ ٘زٖ اٌ
يف ِبٌُضَب ِٕز اٌمشْ اٌزبعِ ّؾش  ٕزؾشا﵂اٌزٌ وبْ ِ Pawn brokingؼبٕزظ  بعالٍِ
غىٕهب اٌْبئالد ريف اٌمشي اٌيت بثبْ االؽزالي اٌربَيبين مث اعزّش اٌقُُٕىْ يف رىفًنٖ 
قُغخ يف ونّبْ ؽبزٖ اٌ اخزُبس اٌز٘ت مت ولذ وّب ُروش عبثمب، روٌ اٌذخً ا﵀ذود
وِٓ ؤُ٘ اؼبالؽَبد اٌؾشُّخ ًٍّ ٘زا اؼبٕزظ ؤٔٗ ، 51 ٔغجُب﵂ ْْ عْشٖ صبثٌذاٌزّىًَ 
ؽُش  ش٘ٓاٌمث  فبإلعبسحّمىد وٍ٘ اٌمشك اغبغٓ مث اٌىدَْخ  ؤسثْخِٓ  ِشوت
ْعً رذاخً ٘زٖ اٌْمىد و. 52 ؤعشح ًٍّ اٌىدَْخ اؼباعغخ اؼبىفشح ؽبزا اؼبٕزظرزمبمً 
َقْت إٌَش فُهب يف ٘زٖ اٌذساعخ، ٌزٌه عُزُ إٌَش فُٗ ِٓ  ؾبزّْخ يف ٘زا اؼبٕزظ فبب
فُغخ ِمقذ٘ب ٘ى   Ar-rahnuخالي ِمبفذ اٌؾشَْخ يف اٌزّىًَ ثبّزجبس ؤْ ِٕزظ
 "سبىًَ" يف اْعبط. 
 
اىْظش يف ٍْزح سِٕ اىزٕت ٍِ خاله ٍقبطذ اىششٌؼخ يف  ادلجسث اخلبٍظ:
 اىزَىٌو 
 ًٍُ واؼبٕبلؾخ ِذيًَّْ ًٍّ اٌزؾؽُش  اٌذساعخ، اؼبجؾش صثذحوَْزرب ٘زا 
ربمُك ِٕزظ اٌش٘ٓ ْغشاك اٌزّىًَ اْفغش ؼبمقذ ؽفٌ اؼببي ِٓ خالي اعزْشاك 
مببء اؼببي  وؤخًنا﵂ اٌزبٌُخ: رذاوي اؼببي، اٌؾفبفُخ واٌْذاٌخ يف اؼبْبِالد ضالصخاؼبمبفذ اٌ
                                      
51
 Baharum, Mohd Ali, Ar-Rahnu: A New Era In Microfinance In Malaysia, 
Conference Paper Organized By National Co-Operative Organisation Of Malaysia 
(Angkasa).  
، )سعبٌخ ِبعغزًن ِٓ لغُ اٌفمٗ وؤفىي يف ادلؤعغبد ادلبىٍخ اإلعالٍٍخاىشِٕ ورطجٍقبرٔ ؿبّذ وجًن ِىعً،  52
 .2118َاٌفمٗ ثبعببِْخ اإلعالُِخ اٌْبؼبُخ دببٌُضَب، 
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وّمبفذ ّبِخ، وّب عٕزيشق ٌزوش ثْل اؼبمبفذ اػببفخ  واعزضّبسٖ واغبذ ِٓ اٌفمش
 ؼبٕزظ.هبزا ا
 
 بهادل سواج قظذٍ
َُمقذ ثشواط اِْىاي رذاوؽبب وأزمبؽبب ثٌن ؤَذٌ إٌبط، َمىي اثٓ ّبؽىس: بْ 
" اؼببي ٘ى دوساْ اؼببي ثٌن ؤَذٌ ؤوضش ِب يبىٓ ِٓ إٌبط ثىعٗ ؽـك. رذاويسواط "
 َُْذو 53 .وْعً اٌشواط ُؽشّذ ّمىد اؼبْبِالد ٌٕمً اغبمىق اؼببٌُخ دبْبومخ ؤو رربُ
ِمقذ سواط اؼببي ِمقذا﵂ َُّّب﵂ ِٓ ِمبفذ اٌؾشَْخ اؼببٌُخ دٌذ ٍُّٗ ؾبّىّـخ ِـٓ 
إٌقىؿ ِٓ اٌىزبة واٌغٕخ ٔزوش ِٕهب ًٍّ عجًُ اؼبضبي لىي ا﵁ رْبىل ّـٓ اؼبـبي 
﴿ ٌ لبي اثٓ ّبؽىس ثْذ روشٖ هنٍ  54 ]7اغبؾش: [﴾مً ال ٌنىُ دوىًخ ثٌن األغٍْبء ٍـْن
جهزا االعزمشاء وبقً اٌٍُْ ثإْ سواط اٌيْبَ ورُغًن ف"لبي:  55إٌيب ؤْ َُؾزىش اٌيْبَ
 .56رٕبوٌٗ ِمقذ ِٓ ِمبفذ اٌؾشَْخ فّْٕذ بىل ٘زا اؼبمقذ فٕغٍْٗ ؤفال﵂"
 ويبىٓ ؤْ ْٔشك اؼبقبحل اؼبزٍْمخ ثشواط اِْىاي يف اؼبٕزظ ًٍّ إٌؾى اٌزبيل:
                                      
 اثٓ ّبؽىس، ِشعِ عبثك. 53
و٘زا هنٍ فشَؼ ّٓ ؤْ َىىْ اؼببي ِزذاوي فمو ثٌن فئخ لٍٍُخ ِٓ إٌبط َزٍمبٖ اٌفشُ ِٕهُ ّٓ اْفً ؛ رٌه  54
وال َزّبؽً  ،اِْىاي يف دائشح ؤَبدٌ ُِْٕخ ال ىبذَ اؼبقٍؾخ اٌْبِخ اؼبشعىح ِٓ وساء اٌزذاويْْ اكبقبس ؽشوخ 
وِمبفذ اٌزؾشَِ وِجبدئٗ ؼبب فُٗ ِٓ غبىق اٌنشس ثبٌفمشاء وا﵀زبعٌن وبفنبئٗ بىل االخزالي االلزقبدٌ واالعزّبٍّ 
ًن اٌشثب ٌىىٔٗ َادٌ بىل عًْ اِْىاي دوٌخ وِٓ ٕ٘ب عبء ربش ،وٍ٘ ِب وببسثٗ اإلعالَ ثىً اٌىعبئً ،واْخاللٍ
وِٓ ؽشؿ اٌؾشَْخ ًٍّ ٘زا  ،وّبئمب﵂ يف وعٗ اٌزذاوي اٌؾبًِ واٌْبَ اٌزٌ رٕؾذٖ اٌؾشَْخ ،ثٌن فئخ لٍٍُخ ِٓ إٌبط
اؼبمقذ ؤْ سخقذ رشن اٌزىصُك اؼبيٍىة يف اؼبْبِالد اؼببٌُخ برا وبٔذ يف اٌزغبسح ورٌه إلصاٌخ وً اٌْىائك اٌيت 
إال أُ رنىُ جتبسح رذٌشوهنب ثٍْنٌ فيٍظ ػيٍنٌ خْبذ ﴿لبي رْبىل يف آَخ اؼبذإَخ ،واط اِْىاي ورذاوؽببرْيً س
 .259 – 253ؿ ،ِشعِ عبثك ،ثٓ صغُجخ ،﴾أال رنزجىٕب
 ،غِْاى اٌجُهمٍ، ،"هنً سعىي ا﵁ فًٍ ا﵁ ٍُّٗ وعٍُ ؤْ َُؾزىش اٌيْبَ" :ّٓ ؤيب ؤِبِخ سمٍ ا﵁ ّٕٗ لبي 55
 .31ؿ ،6اعبضء  ،11931ؽذَش سلُ  االؽزىبس،ثبة ِب عبء يف  اٌغٍُ، صببُ ؤثىاة
 .21ؿ عبثك،ِشعِ  ّبؽىس،اثٓ  56
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بْ سواط اِْىاي ِٓ ِمبفذ اٌؾشَْخ اٌيت ؤؽبسد بٌُٗ إٌقىؿ  -1
. وثبٌشواط رزذاوي اِْىاي ثإوعٗ االعزضّبس 57اٌٍّْبء ثبالعزمشاء واعزٕجيهب
 ورّٕى.
ْعً ِمقذ اٌشواط ؤثبؽذ اٌؾشَْخ ثْل فُغ اٌزّىًَ اإلعالُِخ  -2
)اٌْمىد( اٌيت رؾزًّ ًٍّ ؽٍء َغًن ِٓ اؽزّبي اٌغشس وبؼبغبسعخ واؼبضاسّخ 
بّذح: رمشس ثزٌه اٌمو .59ورٌه غببعخ إٌبط بٌُهب 58 واٌغٍُ واؼبنبسثخ
ٌزْزس أزفبئٗ فال يبىٓ ربشًن  هاٌُغًن ِٓ اعبهبٌخ واٌغشس ِْفى ّٕٗ. ورٌ
اؼبْبٍِخ وىً َٔشا ٌزْزس ذبٕت ِبَزٍْك ثٗ ِٓ َغًن اؼبٕهٍ ّٕٗ ورٌه ٌمُبَ 
 ؽبعخ ّبِخ إٌبط بٌُهب.
رْزرب اٌضوبح ٔىّب﵂ ِٓ ؤٔىاُ سواط اِْىاي ورٌه ْْ هبب رٕزمً اِْىاي  -3
عُزُ ِْبلجخ ؤٌ ؤِىاي ٌفمشاء فُؾذس ثزٌه اٌشواط. وّب ِٓ اْغُٕبء بىل ا
اِْش  بخشاط ٔغجخ ِٕهب عٕىَب﵂ وضوبح،ِٓ خالي  )ِىزٕضح( غًن ِغزخذِخ
 .61اٌزٌ عُمًٍ رذسهبُب﵂ ِٓ ؽغُ اٌضشوح اػببٍِخ وَُْذ٘ب بىل اٌزذاوي
ْنبُخ ِمقذ اٌشواط مل ربقش اٌؾشَْخ اٌزْبًِ ثبٌجُِ واٌؾشاء وغًنٖ ِٓ  -4
ؼبْبومبد يف دائشح اؼبغٌٍّن ثً ظبؾذ ٌٍّغٌٍّن ثبٌزْبًِ ِِ غًنُ٘ ّمىد ا
، وثٕبًء ًٍّ ٘زا 61 ِٓ ؤً٘ اٌذَبٔبد اْخشي وِزبعشهتُ برا لذِىا ثإِبْ
                                      
 .71ؿؿبّىد ثىعٍىَ، ِشعِ عبثك،  57
 .198ؿ عبثك،ِشعِ  ّبؽىس،اثٓ  58
 اٌُىيب، ِشعِ عبثك. 59
60 Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework 
of maqasid al-Shari’ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa’il). 
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), 
278–289. 
فًٍ ا﵁ ي ا﵁ سعى ثُّٕب كبٓ ّٕذ سعىي ا﵁ :ؤخشط اٌجخبسٌ ّٓ ّجذ اٌشضبٓ ثٓ ؤيب ثىش اٌقذَك ؤٔٗ لبي 61
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اؼباعغبد اؼببٌُخ اإلعالُِخ وٌٍّقبسف  62ؤعبص ثْل اٌٍّْبء اؼبْبفشَٓ
ٌىٓ يف اٌزْبًِ ِِ غًن اؼبغٌٍّن ِزّضٌٍن يف اؼباعغبد اؼببٌُخ اْعٕجُخ، و
ؽذود ِب ؽشُ ا﵁ ؛ ورٌه ٌٍّغبنبخ يف بٔزبط ورشوَظ اٌغٍِ يف اٌجالد 
 اإلعالُِخ.
ِٓ اّّْبي اؼبٕبفُخ ؼبمقذ سواط اِْىاي، اؽزىبس اٌغٍِ ووٕض اِْىاي،  -5
ولذ وسد إٌهٍ ّٕهّب ؿببفَخ ًٍّ رذاوي اِْىاي ودوساهنب ثٌن ؤَذٌ إٌبط، 
ال وبزىش بال " :ً ا﵁ ٍُّٗ وعٍُفٍفمذ لبي اٌشعىي  ٌالؽزىبس،فجبٌٕغجخ 
، ؤِب اٌىٕض فمذ وسد اٌىُّذ اٌؾذَذ فُٗ يف عىسح اٌزىثخ يف لىي ا﵁ 63"خبىئ
ٌنْضوُ اىزٕت واىفضخ وال ٌْفقىهنب يف عجٍو اهلل فجششٌٕ ثؼزاة  واىزٌِ﴿ :رْبىل
 .]34اٌزىثخ: [﴾أىٌٍ
ىص خقىفب﵂ ؤِب وٕض اِْىاي ورىذَغهب يف اؼباعغبد اؼببٌُخ فةٔٗ وزٌه ال هب
برا مل زبشط ّٕٗ اٌضوبح و٘ى ِٕبف ؼبمقذ اٌشواط فبٌىاعت ٘ى االذببس هبزٖ اِْىاي 
واعزضّبس٘ب يف اْوعٗ اغبالي ربمُمب﵂ ؽبزا اؼبمقذ ِٓ ٔبؽُخ وؽىت ال رإوٍهب اٌضوبح ِٓ 
                                                                                          
اٌجُِ واٌؾشاء ِِ اؼبؾشوٌن وؤً٘ )وثٍىة اٌجخبسٌ ؽبزا اغبذَش ثبة  ،فبؽزشي ِٕٗ ؽبح ،ثً ثُِ :ؤَ ٘جخ ؟" فمبي
ؽذَش سلُ   ،ثبة اٌجُِ واٌؾشاء ِِ اؼبؾشوٌن وؤً٘ اغبشة ،اٌجُىُوزبة  ،طسٍر اىجخبسي ،اٌجخبسٌ ،اغبشة(
 .772ؿ ،2اعبضء  .2113
ؤعبصد ُ٘ئخ وجبس اٌٍّْبء يف اؼبٍّىخ اٌْشثُخ اٌغْىدَخ اٌزْبًِ ِِ اؼبقبسف اٌشثىَخ برا اميش اؼبقشف اإلعالٍِ  62
ٌٍزفقًُ ؤوضش  ،ؿبّذ ّضّبْ ؽجًنبىل رٌه ؽشَيخ ؤْ َىىْ اٌزْبًِ ثذوْ فىائذ سثىَخ، وّب ؤعبص رٌه اٌذوزىس 
اٌيجْخ  ،اْسدْ ،داس إٌفبئظ ،ادلؼبٍالد ادلبىٍخ ادلؼبطشح يف اىفقٔ اإلعالًٍ ،ؿبّذ ّضّبْ ؽجًن  :َشعِ بىل
 .374 – 371ؿ ،6،2117
 ،3اعبضء  ،1615ؽذَش سلُ  ،ثبة ربشًن االؽزىبس يف اْلىاد  ،وزبة اؼبغبلبح ،ِشعِ عبثك ،ِغٍُ 63
ٍغْذ اإلٍبً   ،ؤضبذ ثٓ ؽٕجً ؤثى ّجذا﵁ اٌؾُجبين .ِبَ ؤضبذ ثشواَخ " ال وبزىش بال خبُه "وّٕذ اإل ،1228ؿ
  453ؿ ،3اعبضء ،15797ؽذَش سلُ  ،ثذوْ ربسَخ إٌؾش  ،ثذوْ ىجْخ ،ِقش ،ِاعغخ لشىجخ ،أمحذ ثِ زْجو
 ،1اعبضء  ،ٔؾش ثذوْ داس ،ثذوْ ىجْخ ،ششذ عِْ اثِ ٍبخٔ ،اٌغُىىٍ وآخشوْ ،ّبفٍ آمث :وِْىن خبىًء
 156ؿ
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ولذ روش اٌذوزىس َىعف  ،ٔبؽُخ ؤخشي وّب وسد اْصش اٌغبثك روشٖ يف رٌه
ؤْ زبشط  :"وِٓ اؼبمبفذ اٌؾشُّخ فُّب َزٍْك ثبؼببي :زٌه فمبياٌمشمبوٌ فُّب َزٍْك ث
 ،فةْ إٌمىد مل ُرخٍك ٌُزؾجظ وُرىزٕض ،إٌمىد ِٓ لّمُ اٌىٕض بىل ثبؽخ اغبشوخ واًٌّْ
 ،ؤو ُّٕب﵂ َُٕزفِ هبب ،ؤو ؤعشا﵂ ًٌّْ ،شبٕب﵂ ٌغٍْخ :بمبب ُخٍمذ ٌززذاوي ورٕزمً ِٓ َذ بىل َذ
 .64ؤو غًن رٌه " ،ؤو سؤط ِبي ٌؾشوخ ؤو ِنبسثخ
وهبذس اٌزٕجُٗ ؤْ اؼبْىن اغبمُمٍ ٌشواط اِْىاي ٌُظ ٘ى ٔمً اٌغٍِ ِٓ عىق 
بىل عىق فؾغت، ثً بٔزبط ٘زٖ اٌغٍِ واعزضّبس٘ب ومببء٘ب عىاء ثيشق اٌضساّخ ؤو 
اٌقٕبّخ ٘ى اؼبمقذ اغبمُمٍ برا دلمٕب إٌَش؛ ْٔٗ برا أْذَ اإلٔزبط ٌٓ رىىْ ٕ٘بن 
وثزٌه قبذ ؤْ رْبٌُُ اٌؾشَْخ ربضٕب ًٍّ اإلٔزبط ّٓ ىشَك  ،65 عٍِ ٌىٍ َزُ رشوهبهب
ٍب ٍِ ٍغيٌ ٌشصع أو ) :فًٍ ا﵁ ٍُّٗ وعٍُفمذ لبي سعىي ا﵁  ،٘زا اؼبمقذ وغًنٖ
َٕش وّب َُ ،66 (ٌغشط غشعًب فٍأمو ٍْٔ طًنًا أو إّغبًّب أو هبٍَخ إال مبُ ىٔ ثٔ طذقخ
ًٍّ ؤهنب آٌُبد ٌزىصَِ اٌضشوح ثٌن صبُِ بىل أْؾيخ اٌزغبسَخ واؼببٌُخ ثؾىً بهببيب 
ليبّبد اجملزِّ وصبُِ ليبّبد االلزقبد حبُش ال رزشوض يف ؤَذٌ اٌمٍخ ثً رْضص 
اٌضشوح يف ؤٔؾيخ  ًٍّ اعزخذاَؾغِ ثبٌزبيل فةْ اإلعالَ َو سفبُ٘خ اإلٔغبْ ثؾىً ّبَ
 وثقىسح رغبُ٘ فُهب وً ىجمبد اجملزِّ ورغزفُذ. 67بٔزبعُخ
ك ٔغزٕجو ؤْ ِٕزظ اٌش٘ٓ ْغشاك اٌزّىًَ اْفغش وْمذ وِٓ ٘زا اؼبٕيٍ
سبىًَ وبمك ٘زا اؼبمقذ، فّغشد بخشاط اٌز٘ت ِٓ اٌجُىد وسٕ٘ٗ ّٕذ اؼباعغخ اؼببٌُخ 
فهزا َْزرب ِْٕب﵂ ٌٍىٕض اؼبٕبيف ؼبمقذ اٌشواط، وّب ؤْ ؤخز اٌمشك اغبغٓ ِٓ اؼباعغخ 
                                      
 .84 ،83ؿ ،ِشعِ عبثك ،ٍقبطذ اىششٌؼخ ادلزؼيقخ ثبدلبه ،َىعف اٌمشمبوٌ  64
 .257ؿ ،ِشعِ عبثك ،ثٓ صغُجخ 65
 ،2اعبضء  ،2195ؽذَش سلُ  ،ثبة فنً اٌضسُ واٌغشط برا ُؤوً ِٕٗ ،اٌجخبسٌ، ِشعِ عبثك، وزبة اؼبضاسّخ 66
 .817ؿ
67 Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). 
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ي اِْىاي وّذَ سوىد٘ب وثزٌه اؼببٌُخ وِب َُمبَ ثٗ ِٓ ِؾبسَِ فغًنح رغبُ٘ يف رذاو
 َزؾمك ِمقذ اٌشواط وِِ اٌشواط َزؾمك إٌّبء ثبالعزضّبس ٌزٌه اؼببي.
 
 دلبىٍخي اىشفبفٍخ واىؼذاىخ يف ادلؼبٍالد اقظذادلْزح ٍِ خاله ٍ 
صبُِ  َىىْ فُهببٌؾفبفُخ ؤْ صبُِ اؼبْبِالد اؼببٌُخ هبت ؤْ رزُ ثيشَمخ ْٔين ث
اعبهبٌخ اٌيت اؼبهّخ ٌٍّْبِالد ٌزغٕت  ٍْىِبدؽىي صبُِ اؼب ًٍّ ومىػاْىشاف 
. ؤِب اٌْذاٌخ ؤو اإلٔقبف فبؼبمقىد هبب فاىشؽذ اْإٌضاّبد ؤو اْمشاس ْرادٌ بىل 
ورىىْ ثٌن ىشيف  يف اؼبْبِالد اؼبزْبلذحثٌن اْىشاف اٌزىبفا يف اؼبقبحل اؼبزجبدٌخ 
اإلعالَ  . وٌزٌه فةِْذاْ اٌغؼ واػبذاُ واٌزالّت ِٓ ؤٌ ٔىُاٌْمذ؛ وٌزٌه فةْ 
ورٌه َْين  ،فؾخ ؤٌ ّمذيف  وؾشهثٌن اٌيشفٌن  ىافمخ اؼبزجبدٌخ اؼبواٌشمب  ًٍَّقٍش 
 اٌْمذ ًْذبؤٌ ىشف  بٌجُبٔبد اؼبنٍٍخ ِٓ لجًاٌغؼ ث ؤو االؽزُبي ؤو  نغواٌ ؤْ
. حبغت اعزْشامٕب ٌإلعشاءاد اٌٍُّْخ ؼبٕزظ اٌش٘ٓ ْغشاك اٌزّىًَ اْفغش 68ثبىال﵂
ّشمٗ؛ رجٌن ؤٔٗ وبمك ِمقذ اٌؾفبفُخ ِٓ ؽُش رىمُؼ وبفخ اٌؾشوه فُّب عجك 
االٌزضاِبد ِٕز اٌجذاَخ، فبٌْمذ َىىْ مّبٔخ غبمىق وال اٌيشفٌن ِٓ خالي ِْشفخ و
اؼبذح ا﵀ذدح ٌغذاد اؼبجٍغ وّٕذ سٕ٘ٗ  اٌزفبفًُ اػببفخ ثبٌٍُّْخ ِٓ ؽُش لُّخ اٌز٘ت
ؤلقً ِذح، ؤِب وووُ ٍ٘ ؤدىن ِذح  اؼبّٕىػ ِمبثً اٌز٘ت وِذح سبذَذ فزشح اٌغذاد
ِمقذ اٌْذاٌخ ثٌن ىشيف اٌْمذ فٕغذٖ ِزغغذا﵂ يف ِٕزظ س٘ٓ اٌز٘ت ِٓ خالي دسء 
اٌزؾىه ِٓ رْضش عذاد اٌمشك ثزمذًن اًٌُّْ اٌز٘ت ونّبْ وـببىش مُبُ اؼببي 
 ٌزٌه فبب َىفش  ِمقذ اٌْذاٌخ ٌىال اٌيشفٌن.  
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 ٍِ اىفقش ادلْزح ٍِ خاله ٍقظذ منبء ادلبه واحلذ 
ربمُك اٌْذاٌخ االلزقبدَخ ِٓ خالي رذاوي  إٌَبَ اؼببيل اإلعالٍِِٓ ؤ٘ذاف 
اعزخذاَ اؼبىاسد، ورٍجُخ اؽزُبعبد اجملزِّ  واٌىفبءح يفثٌن ىجمبد اجملزِّ اٌضشوح 
ربغٌن سفبُ٘خ و اٌمنبء ًٍّ اٌفمش ِٓ خالي اٌْذاٌخ االعزّبُّخربمُك اْعبعُخ، و
ْمذ سبىًَ َغبُ٘ يف ربمُك ٘زا اؼبمقذ ِٓ خالي ؤخز ِٕزظ اٌش٘ٓ و .69اإلٔغبْ
اٌمشك اغبغٓ ِٓ اؼباعغخ اؼببٌُخ وِب َُمبَ ثٗ ِٓ ِؾبسَِ فغًنح رغبُ٘ يف مببء ٘زا 
ةْ ووّب ُروش ءأفب﵂ ف .71ؼبب ٌٗ ِٓ آصبس ٔبفْخ يف رذوَش ّغٍخ االلزقبداؼببي بمبفخ 
اٌيت ربىي دوْ ربمُك وعىد اٌز٘ت ثىُّبد وجًنح يف اٌجُىد هبٍْهب ِٓ اٌىٕىص 
ِمقذ اٌؾشَْخ يف مببء اؼببي واعزفبدح ِبٌىهب ِٓ لُّزهب ّٕذ اغببعخ، ؤو هبٍْهب ّشمخ﵂ 
ٌٍغشلخ ؤو رٕمـ ثبٌضوبح وفمب﵂ ٌجْل اؼبزا٘ت اٌفمهُخ. ؤِب ِغبنبخ ٘زا اؼبٕزظ يف اغبذ 
 ِٓ اٌفمش فززنؼ ِٓ خالي ِغبنبزٗ يف البفبك ِغزىي اعبشيبخ ورٌه إللجبي وضًن ِٓ
فئبد اجملزِّ ِٕخفنخ ؤو ّذيبخ اٌذخً ًٍّ ٘زا اؼبٕزظ ٔزُغخ ٌْذَ اؽزشاىٗ اِزالن 
اؼبغزفُذ ؽغبة ثٕىٍ ؤو وفًُ ِبيل ويف ٘زا سفك ورُغًن هبزٖ اٌفئخ االعزّبُّخ 
ؽُش َُْذ اٌفمش ؤؽذ ؤعجبة اسرفبُ ِغزىي اعبشيبخ يف اجملزّْبد. ٘زا  ا﵀شوِخ،
-Ar بصببيل ّذد اؼبزْبٌٍِن دبٕزظ  ؽُش وفًااللجبي ُروش يف ثْل االؽقبئُبد، 
Rahnu  َ191,811 ، ِِ ِاعغخ عبدَبْ يف رشَٕغبٔى  بىل2111يف ّب  ِٓ ًُّّ
. وِٓ ٔبؽُخ ؤخشي، وفً ّذد اٌفشوُ اٌيت 2113اىل ربسَخ اٌزمشَش   2117ّبَ 
، وّب ؤْ ثٕه سُّخ 2115فشُ حبٍىي ّبَ  146بىل  Ar-Rahnuرمذَ ِٕزظ 
يف ّبَ  Ar-Rahnu@POSؤعغب  Bank Muamalatِْبِالد  ثبٌؾشاوخ ِِ ثٕه
  .فشّب﵂ 65بىل  2117ٌُقً ّذد فشوّهب بىل ّبَ  2112
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 ادلقبطذ اخلبطخ مبْزح اىشِٕ ىيزٕت ألغشاع اىزَىٌو األطغش
ٔمقذ ثبؼبمبفذ اػببفخ يف ٘زٖ اٌذساعخ ٍ٘ اؼبمبفذ اػببفخ ثْمذ اٌش٘ٓ 
ثبّزجبس ؤْ اٌش٘ٓ ىبٍشط يف عىاصٖ وً اٌذساعخ، ثبّزجبسٖ ٘ى اٌْمذ اْعبعٍ ٌٍّٕزظ ؿب
ًٍّ لبّذح عذ اٌزسائِ يف اٌزْيًُ ؤو اٌزهبوْ يف رغذَذ اٌذَىْ، فةٔٗ يبىٕٕب ؤْ ٔيجك 
٘زٖ اٌمبّذح ًٍّ ٘زا اؼبٕزظ اٌزٌ ؤفجؼ فُٗ " ىٍت اٌزّىًَ" ٘ى اٌمقذ اْعبعٍ ِٓ 
خ اؼبذَٓ ) اؼبمزشك( ؤو ؽُش ٍَْت ٘زا اؼبٕزظ دوسا﵂ ِهّب﵂ يف عذ رسَْخ فببىٍ ،اٌش٘ٓ
مُبُ ؤِىاي إٌبط ثقفخ ّبِخ ْٔٗ برا ٍٓ اٌشا٘ٓ ؤْ ر٘جٗ عُنُِ ؼبب لذِٗ ٌٍش٘ٓ ِٓ 
اْعبط ٌىٓ ّمذ اٌش٘ٓ يف ؤعبعٗ َنّٓ ٌىال اٌيشفٌن ؽمىلهّب؛ فبٌشا٘ٓ َشعِ ِب 
ٌٓ ؼببٌٗ دبب ٌذَٗ ِٓ ر٘ت ِمبثً ِب ؤلشمٗ. والزشمٗ خىفب﵂ ِٓ مُبُ ر٘جٗ  اؼبشهتٓ مبِ
ّزجبس ؤْ اٌمشك اغبغٓ ٘ى ؤؽذ اٌْمىد اؼبزذاخٍخ يف ٘زا اؼبٕزظ فةْ ٘زا اؼبٕزظ وثب
٘ى ِمقذ " اٌزّىٌ" وَؾغِ ًٍّ  ربمُك ِمقذ خبؿ  بىل عبٔت اؼبمبفذ اْخشي 
يف وثبٌمشك اغبغٓ اٌزٌ َىبد ؤْ َٕذصش يف ٘زا اٌْقش، ؽُش ؤْ ِاعغبد اٌزّىًَ 
هنُ ال هبٕىْ ِٓ وسائهب اٌشثؼ ِمذِزهب اٌجٕىن ال رفنً فُغخ اٌمشك اغبغٓ ْ
اؼبيٍىة وىعبئً اٌزّىًَ اْخشي اٌيت رذس ٍُّهب ثبْسثبػ، ٌىٓ ثزيجُك ٘زا اؼبٕزظ 
فغُغبّذ رٌه يف ٔؾش صمبفخ اٌمشك اغبغٓ، وِٓ اؼبمبفذ اػببفخ اؼبهّخ ؽبزا اؼبٕزظ 
زٖ ؤَنب﵂ اٌزْبوْ ًٍّ اٌرب، فّٓ خالي ٘زا اؼبٕزظ َزُ رىفًن وعٍُخ سبىًَ ؽالي ؽب
لشاك ِٓ ش ٌذَهب ؽشوه اإلاٌفئبد اٌىاعْخ وا﵀شوِخ ِٓ اجملزِّ واٌيت الرزىف
ورٌه اؼبغزضّشَٓ يف اؼبؾبسَِ اٌقغًنح سبىًَ فغبس هًُ ثزٌه وبقً رغو؛ اؼبقبسف
٘زا ودبب وبمك ؽبُ اٌُْؼ اٌىشًن ثيشَمخ ؽالي حبُش ال زبذػ وشاِزهُ ثغااي إٌبط 
سفِ اغبشط ًٍّ ووبـ ثزٌه وضًن ِٓ اٌزُغًن وٗ ؽشّب﵂ ِٓ اٌزْبوْ ًٍّ اٌرب اؼبإِىس ث
 إٌبط.
 يف ربمُك اٌؾىً اٌزبيل ٍَخـ ِغبنبخ ِٕزظ اٌش٘ٓ ْغشاك اٌزّىًَ اْفغش 
 ِمبفذ اٌؾشَْخ اؼببٌُخ:
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 اخلبدتخ واىْزبئح واىزىطٍبد
خٍقذ اٌذساعخ بىل اعزْشاك ؤُ٘ اٌقُغ يف رْشَف اٌش٘ٓ يف  -
اؼبزا٘ت اٌفمهُخ وثْل فىسٖ وخيىاد ريجُمٗ اؼبْبفش يف مببرط ِٓ 
اٌزغشثخ اؼببٌُضَخ فُّب ىبـ رمذًن اٌز٘ت وش٘ٓ ًَٔن سبىًَ دبجٍغ ِبيل 
ُِْٕخ غبفَٗ وىدَْخ فُّب  َمذَ ٌقبؽت اٌز٘ت يف ِمبثً ؤعشح
 .Ar-Rahnuَغًّ دبٕزظ 
وّب اعزْشمذ اٌذساعخ ِمبفذ اٌؾشَْخ ِٓ ؽُش رْشَفهب  -
وؽشوىهب وؤلغبِهب مث أزمٍذ بىل ِمبفذ اٌؾشَْخ اؼببٌُخ ِٓ خالي 
ؽشػ فشوُ ِمقذ ؽفٌ اؼببي وٍ٘ سواط ورذاوي اؼببي، اٌؾفبفُخ 
 .اغبذ ِٓ اٌفمشواٌْذاٌخ يف اؼبْبِالد اؼببٌُخ ومببء اؼببي و
 ثُٕذ اٌذساعخ ِذي ِغبنبخ ِٕزظ اٌش٘ٓ ْغشاك اٌزّىًَ اْفغش -
مك ٘زا اؼبٕزظ ٌقغبس اؼبغضّشَٓ( يف ربمُك ٘زٖ اؼبمبفذ ؽُش وب)
ِمقذ مببء اؼببي ِٓ خالي ؤخز اٌمشك اغبغٓ ِٓ اؼباعغخ اؼببٌُخ وِب 
ِٓ ؼبب ٌٗ َُمبَ ثٗ ِٓ ِؾبسَِ فغًنح رغبُ٘ يف مببء ٘زا اؼببي بمبفخ 
آصبس ٔبفْخ يف رذوَش ّغٍخ االلزقبد، وّب ؤٔٗ َغبُ٘ يف اٌزخفُف ِٓ 
اٌفمش ِٓ خالي البشاه فئبد وضًنح ِٓ روٌ اٌذخً ا﵀ذود ًٍّ ٘زا 
اؼبٕزظ وّب ؤؽقزٗ ثْل اٌذساعبد اؼبزوىسح يف ٘زٖ اٌذساعخ، ؤِب 
فّغشد بخشاط اٌز٘ت ِٓ ربمُمٗ ؼبمقذ رذاوي اؼببي فهى عٍٍّ 
ذ اؼباعغخ اؼببٌُخ َْزرب ِْٕب﵂ ٌٍىٕض اؼبٕبيف ؼبمقذ اٌجُىد وسٕ٘ٗ ّٕ
اٌشواط، وّب ؤْ ؤخز اٌمشك اغبغٓ ِٓ اؼباعغخ اؼببٌُخ وِب َُمبَ ثٗ 
ِٓ ِؾبسَِ فغًنح رغبُ٘ يف رذاوي اِْىاي وّذَ سوىد٘ب وثزٌه 
َزؾمك ِمقذ اٌشواط، وؤخًنا﵂ وٌُظ ؤخشا﵂ فمذ ثٍُٕذ اٌذساعخ ؤْ ِٕزظ 
اٌْذاٌخ ثٌن وغش وبمك ِمقذ اٌؾفبفُخ س٘ٓ اٌز٘ت ٌٍّٕىًَ اْف
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ؤىشاف اٌْمذ، فإِب اٌؾفبفُخ فززنؼ ِٓ خالي ِْشفخ وال اٌيشفٌن 
ّٕذ سٕ٘ٗ  اٌزفبفًُ اٌىبٍِخ اػببفخ ثبٌٍُّْخ ِٓ ؽُش لُّخ اٌز٘ت
اؼبذح ا﵀ذدح ٌغذاد اؼبجٍغ اؼبّٕىػ ِمبثً اٌز٘ت وِذح سبذَذ فزشح و
ِمقذ اٌْذاٌخ ثٌن ىشيف  ؤِبوؤلقً ِذح، واٌغذاد ووُ ٍ٘ ؤدىن ِذح 
اٌْمذ فٕغذٖ ِزغغذا﵂ يف ِٕزظ س٘ٓ اٌز٘ت ِٓ خالي اٌزىبفا  يف 
اٌزؾىه ِٓ رْضش عذاد ويف دسء ـببىش مُبُ اؼببي وربمُك اؼبقبحل 
اٌمشك ثزمذًن اًٌُّْ اٌز٘ت ونّبْ ٌزٌه فبب َىفش ّذاٌخ ٌىال 
 اٌيشفٌن.  
ِجين ًٍّ س٘ٓ  َٔشا﵂ ْْ فٍت اؼبٕزظ ؿبً اٌذساعخرىفُخ اٌجؾش:   -
َُْذ الزٕبء اجملى٘شاد وؽشاء٘ب ٌٍٕغبء ّبدح ِٕزؾشح ؽُش واٌز٘ت، 
يف ثٍذاْ وضًنح، غًن ؤْ ٘زٖ اٌىُّخ اٌىجًنح ِٓ  أزؾبسا﵂ وجًنا﵂ عذا﵂
ْغشاك اٌضَٕخ وّب واٌز٘ت ال ُرغزًّْ بال ؼبشح ؤو ِشرٌن يف اٌغٕخ 
ُ رإخز ؽى هبزٖ اٌىُّبد يف اٌجُىد هبٍْهب ؤْ وعىد اٌز٘ت
هبٍْْب ؤَنب ّشمخ﵂ ٌٍغشلخ، ويف ٔفظ اٌىلذ فةْ ِبٌىبد واالوزٕبص 
ال هبذْ اٌزّىًَ و٘زا اٌز٘ت لذ يبزٍىٓ ؤفىبس ؼبؾبسَِ فغشي 
رىفٍ ٌزٌه  اٌزّىًَ، مبفذٗ ٘زا اؼبٕزظ ِٓ ِوؼبب وبمم ،ٌزٌه
اٌذساعخ ثزىعُِ اٌزغشثخ اؼببٌُضَخ ثْذ رىُُفهب ؽغت اٌجُئخ اٌمبٔىُٔخ  
ؿببرَش ؽشُّخ ِٓ خالي وعبخ ِب لذ َىزٕفٗ ِٓ ُّىة ِْبواؼبمقىدح 
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